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O. INTRODUCCIÓN 
E; presente proyecto se enmarca en el desarrollo del proceso de formación que la 
Universidad del Magdalena ofrece a los futuros Licenciados en artes plásticas, y 
tiene por objeto conocer la realidad de la enseñanza de la Educación Artística en 
la educación básica primaria y en consecuencia buscar una estrategia que permita 
una alternativa a esta enseñanza construida como una propuesta pedagógica. 
La investigación que se realizó a través de este proyecto fue descriptiva analítica, 
en ella se pudo evidenciar una situación problemática en la metodología utilizada 
por los docentes, referida a la ausencia del componente lúdico en la Educación 
Artística, y en particular en la enseñanza de las artes plásticas en el 5° grado de 
educación básica primaria del Instituto Mixto Corazón de María del Barrio El Yucal 
del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, razón por la cual se 
plantea el diseño de una propuesta pedagógica artística basada en el juego y el 
afecto con el fin de estimular el desarrollo de la creación plástica en los niños y 
facilitarles llegar a un trabajo artístico con características expresivas, afectivas y 
originales. 
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Ante las condiciones educativas actuales este proyecto tiene un gran valor a nivel 
pedagógico, por el papel que desempeña el juego y el afecto en el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje del niño. Uno de los derechos fundamentales del 
niño es el derecho a la actividad lúdica, al juego. Cabe anotar la importancia de 
este componente en las actividades del niño como estrategia para estimular y 
motivar el desarrollo de su imaginación y creatividad. 
Teóricos de la pedagogía como Piaget, Montessori y Froebel, consideran el juego 
como una estrategia única para enriquecer los procesos de aprendizaje que se 
desarrollan en el aula, el cual el niño utiliza como un lenguaje de expresión para 
conocer el mundo y relacionarse con él. 
Teniendo en cuenta la importancia del juego como factor que posibilita el 
desarrollo integral de los niños y niñas en edad escolar, se escogió esta temática 
como eje central del presente proyecto pretendiendo establecer una clara relación 
entre juegos, afectos y creación plástica como una asociación que de manera 
natural establecen los niños, pues las actividades lúdicas en las cuales ellos 
participan generan un estado afectivo que favorece la expresión de su creatividad. 
De igual forma, el presente proyecto permitió la creación y el desarrollo de una 
propuesta plástica con imágenes visuales en relación con los múltiples espacios 
lúdicos que en la etapa infantil el niño contempla y recrea, que pretende dar 
cuenta del proceso plástico vivido por el investigador en su formación pedagógica 
y artística. 
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1. DESCRIPCIÓN DE UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según se ha podido observar 
 en la orientación del proceso de enseñanza de la 
Educación Artística, específicamente de las artes plásticas en la educación básica 
primaria, se ha detectado una problemática que afecta los procesos de creación 
plástica en los niños; existe una ausencia del juego y el afecto en dichos procesos 
por parte de los docentes que desarrollan el área. También son observables otros 
aspectos negativos que se le añaden a esta situación, como las limitaciones que 
tienen los niños en el trabajo artístico plástico, pues los docentes consideran que 
es mejor que permanezcan en el aula y realicen sus trabajos "concentradamente" 
utilizando el texto guía o el dibujo asignado; circunstancia que pone en tela de 
juicio al maestro porque el niño en este sentido es sometido a la realización de 
determinados trabajos, no quedándole más opciones. Estas situaciones conllevan 
en gran parte a generar un espacio hipercrítico para los niños, motivo por el cual 
se inhiben muchos aspectos positivos como el estímulo, la libertad, la 
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espontaneidad, la exploración, las alternativas, la participación y la socialización 
con respecto a sus trabajos de creación plástica. 
Existe, por otra parte, un gran vacío en cuanto a la utilización de nuevas 
propuestas metodológicas en la enseñanza de las artes plásticas por parte de los 
docentes, en quienes no ha habido una formulación y aplicación constante de 
estrategias que las conduzcan a encontrar espacios y elementos para estimular ei 
desarrollo de los niños hacia una autentica manifestación artística. En este 
sentido el estancamiento y egoísmo de los docentes que no examinan otras 
posibilidades más allá de sus caprichosas propuestas. considerándolas que son la 
panacea pero que no son de gran interés para los alumnos. 
En la mayoría de los casos el docente no revisa o autoevalúa su estrategia hasta 
confirmar sus alcances en el sentido formativo. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Son conscientes los maestros de la importancia que tienen el juego y el afecto en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas en los niños de 5° 
grado de educación básica primaria? 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. 
Utilizar el juego y el afecto como estrategia pedagógica en la enseñanza de las 
artes plásticas, para estimular el desarrollo de la creación artística en niños de 
5° grado de educación básica primaria. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
Identificar como desarrollan el proceso de enseñanza de las artes plásticas los 
docentes a través de conversatorios. 
Establecer a través de talleres exploratorios la valoración que hacen los niños 
de sus trabajos artístico-plásticos y determinar si prevalece un clima de 
aceptación afectiva dentro del grupo. 
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Diseñar y desarrollar una propuesta pedagógica artística basada en el juego y 
el afecto, tendiente a estimular el desarrollo de la creación plástica y expresiva 
en niños de 5° grado de educación básica primaria. 
Crear una propuesta plástica con imágenes visuales en relación con los 
múltiples espacios lúdicos que el niño en su etapa infantil recorre a través de 
su imaginación, integrada al desarrolio de la propuesta pedagógica. 
Cultivar en el estudiante - maestro una nueva identidad pedagógica y artística, 
de búsqueda, compromiso. responsabilidad e investigación permanente, que le 
permita orientar un nuevo camino a los niños en la enseñanza de ias artes 
plásticas a partir de la propuesta pedagógica planteada. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Cuando pensamos en la infancia inmediatamente io relacionamos con el juego, la 
lúdica, este elemento es el primer alfabeto de la etapa infantil, con él, el niño abre 
las puertas de la imaginación hacia la construcción de su fantasía, utilizándolo 
como un lenguaje para expresarse en su interacción con el entorno y consigo 
mismo. 
De esta manera en el proceso de enseñanza de las artes plásticas se tratará por 
medio de la aplicación de una propuesta pedagógica artística, de llevar a los niños 
a la realización de actividades lúdicas que les facilite una autentica creación 
plástica con características expresivas, afectivas y originales, ya que el sano y 
enriquecedor desarrollo del juego y el afecto, son vitales para los procesos 
creativos. Múltiples son las necesidades del niño que pueden ser movilizadas y 
desarrolladas a través de juego y el afecto: necesidades de comunicación, de 
participación, de conocimiento, de expresión, de actividad. Cuando estas 
necesidades no son alimentadas, pueden pasar distintos fenómenos en el niño; se 
atrofian, se reprimen, adquieren un desarrollo anómalo, o se hipertrofian. Es ésta 
la oportunidad a través de un hecho significativo como lo es el juego y el afecto, 
donde podrán expresar ideas, emociones y sentimientos que resultarán de su 
experiencia con el medio que los rodea. 
Así mismo, esta propuesta está encaminada a estimular el desarrollo de la 
creación plástica en los infantes, teniendo en cuenta las necesidades reales de su 
propio entorno, para lo cual es necesario que el maestro conozca bien al niño que 
quiere estimular y motivar reconociendo su singularidad. 
Este proyecto también busca orientar el proceso pedagógico de las artes plásticas 
a una praxis constantemente dinámica, para que a partir del quehacer cotidiano, 
los docentes planteen nuevas estrategias o metodologías de enseñanza, ya que 
hoy en día pocos se preocupan de esta problemática. 
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Otra razón que justifica el presente proyecto es la experiencia que en poco tiempo 
ha tenido el investigador como docente, lo cual contribuye con su formación 
personal y profesional como futuro licenciado en artes plásticas. 
Desde el punto de vista del desarrollo artístico, con el presente proyecto se 
pretende crear una propuesta plástica con imágenes visuales en relación con los 
múltiples espacios lúdicos que en la etapa infantil el niño imagina. contempla y 
recrea, ambientada con planos, colores, líneas y elementos que simbolicen los 
caminos hacía ese mundo de ficción y realidad, con el objeto de abrir un espacio 
para la reflexión y por ende enriquecer el proceso personal del investigador en su 
formación como artista. 
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES 
2.1 MARCO REFERENCiAL 
Todas las culturas han visto en la educación artística un recurso para formar 
estructuralmente ai ser humano Los grandes filósofos Griegos mostraron siempre 
una profunda preocupación por la formación del hombre a través del arte. 
En la edad media y en el renacimiento el arte viene a formar parte esencial de la 
vida del individuo. En el siglo XVIII, Rousseau fue el defensor de la inquietud 
pedagógica artística. Más tarde, con la revolución industrial se afianzan estos 
conceptos, que se vivencian en el arte moderno. 
Las diferentes manifestaciones artísticas son los testimonios más importantes de 
los momentos históricos, pues a través de ellas el hombre ha tratado de 
expresarse en relación consigo mismo y con su realidad cultural. 
A partir de los años cincuenta fue cuando empezó a popularizarse el término Artes 
Plásticas o Expresión Plástica. Actualmente proliferan nuevas denominaciones 
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que aluden al lenguaje gráfico, la enseñanza de la imagen, o de la educación 
visual. La gran novedad que introdujeron los años cincuenta fue considerar en 
la enseñanza de las artes plásticas, que lo más importante no era lo que se 
enseñaba sino a quien se enseñaba. 
Es este contexto teórico se produjeron los acontecimientos que marcaron la 
aparición de la edad moderna en la enseñanza de las Artes Plásticas. 
Las dos obras que de forma más contundente han configurado la forma actual de 
enseñar las artes plásticas en la escuela primaria y secundaria se publicaron en 
1947 En Estados Unidos, Viktor Lowenfeld público 'Desarrollo de la capacidad 
creadora", y en Inglaterra apareció la primera edición de "Educación por el arte". 
de Herbert Read. Para ambos, la educación artística no pretende que la persona 
aprenda a hacer arte sino que, a través del arte, se aprenda a ser persona. 
En 1951, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) auspicia un Seminario sobre Educación 
Artística, que se realiza en Bristol (Inglaterra) y que cuenta con la 
intervención de las más destacadas personalidades del mundo del arte: 
Henry Matisse, Herbert Read, Jean Piaget, Viktor Lowenfeld, Pierre 
Duquet, Amu Stern, entre otros. Una de las conclusiones del seminario 
fue fundar la Sociedad Internacional de Educación por medio del arte 
(INSEA), que es la asociación que reúne a los profesionales de la 
educación artística, principalmente en el campo de las artes plásticas, 
de todo el mundo'. 
1. HERNÁNDEZ, Femando et al. ¿Qué es la educación artística?. Barcelona: Sendai, 1991. P, 121 
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Cuatro años después, la UNESCO aprueba las recomendaciones para la 
enseñanza de las artes plásticas, basada en algunos objetivos de formación 
integral para los estudiantes de la básica primaria y secundaria; que constituye un 
gran apoyo para esta enseñanza. 
Por eso hoy en día, los creadores de métodos y los seguidores de diferentes 
escuelas en todo los rincones d& mundo. en donde el nivel cultural permite 
reconocer la importancia del arte, gozan del respaldo estatal que persigue dar 
oportunidad de desarrollar las aptitudes naturales de todo individuo. 
En Colombia, sólo hasta hace poco, se inicia una toma de conciencia estatal sobre 
la importancia de la educación artística, en la educación formal como vehículo 
para la formación integral del alumno. Aspecto éste que será abordado mas 
adelante al señalar los referentes legales del proyecto. 
2.2 MARCO TEÓRICO 
La Educación Artística figura en todos los niveles del sistema educativo 
colombiano. Se le otorga gran importancia en la educación preescolar. Aparece 
en todos los cursos de la enseñanza primaria y como materia obligatoria y 
fundamental forma parte también de la enseñanza secundaria. 
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Desafortunadamente en algunas instituciones educativas, en el desarrollo del área 
de Educación Artística están mal orientados los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de las Artes Plásticas por falta de nuevas propuestas metodológicas 
que conduzcan a los estudiantes a encontrar espacios y elementos que estimulen 
su desarrollo creativo. 
2.2.1 Juegos, creatividad y afectividad. El propósito fundamental de las 
anteriores consideraciones es presentar los principales autores referentes 
teóricos y conceptuales que respaldan este proyecto. 
Al buscar autores e investigadores que han conceptualizado sobre la creatividad. 
lúdica y afectividad se encuentran los siguientes planteamientos: 
Para Sigfrido Samet: "Todos somos en principio creativos pero, esa creatividad 
va siendo inhibida en un medio hipercrítico. La creatividad surge en ambientes 
permisivos. De hecho, el camino real de la creación es el juego, por eso los 
adultos no deberían avergonzarse de jugar como niños; por el contrario deberían 
avergonzarse de no jugar" 2 Lo anterior, relaciona el mundo lúdico y fantasioso 
que el niño posee en su imaginación, con el pensamiento racional del adulto 
donde poca es la oportunidad de jugar y crear. 
2. SAMET, Sigfrido. Citado por Rodríguez Estrada Mauro. Manual de Creatividad. México: Trillas, 1995. P. 6 
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En una de sus conferencias Antón Makarenko decía: 
Un buen juego se parece a un buen trabajo y viceversa.., el juego 
desprovisto de esfuerzo y de actividad creadora produce efectos 
negativos. Como se ve. en este sentido se parece mucho al trabajo. 
En la vida de los grandes creadores hay múltiples muestras de este 
vinculo entre el juego y trabajo; recordemos a Albert Einsten, relataba 
que su teoría de la relatividad tuvo su origen en un juego de 
adolescencia: imaginó como vería el universo si uno se montaba sobre 
un rayo de luz3. 
Por ello, es muy importante el papel que desempeña el juego infantil en el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje de matrices organizativas de lo 
imaginario, que emergerán con el proceso creador del sujeto adulto. 
Uno de los temas más interesantes y de mayor actualidad dentro del ámbito 
educativo lo constituye la relación entre el juego y aprendizaje, una relación que a 
lo largo del tiempo ha estado caracterizada por posturas ambiguas, y a menudo 
excluyentes, sobre la pertinencia del juego para el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje. En estas complejas relaciones se encuentran posiciones que van 
desde la concepción del juego como un elemento que puede incluso comprometer 
el logro de los objetivos escolares, hasta las posturas actuales, compartidas por la 
mayoría de educadores y teóricos de la pedagogía, que ven en el juego una 
estrategia única para enriquecer los procesos de aprendizaje que se desarrollan 
en el aula. Esta actitud optimista frente al juego y este reconocimiento de sus 
inmensas posibilidades para el trabajo en el aula contrasta sin embargo con la 
3. MAKARENKO, Anton. Citado por Sorín, Monica. Creatividad. Barcelona: Labor, 1992, p 47 
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dificultad real que enfrentan los maestros a la hora de utilizar el juego como 
estrategia pedagógica. 
Por su par-te, el pedagogo Federico Froebel, considera que: 
"El juego infantil es una actividad que asegura el éxito de la educación del niño 
puesto que le suministra ios medios para que se manifieste naturalmente y 
adquiera su mayor grado de desarrollo, además, el juego en esta etapa de la vida 
es testimonio de la inteligencia del hombre y por lo general se convierte en el 
modelo e imagen del adulto futuro'''.  
Mientras por un lado existe en algunos sectores la percepción del juego como un 
elemento que genera indisciplina, y en esa medida se cuestiona su utilidad en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en otros sectores se 
deposita tal confianza en el juego que se plantea que el sólo hecho de jugar es en 
sí mismo un elemento que contribuye con los procesos creativos de los niños, y se 
propone el juego dentro de la clase como una actividad que se sustenta por sí 
misma y en la cual no es posible determinar de una manera clara cual es su 
sentido pedagógico. 
Otras posturas pueden llevar a la organización de juegos totalmente 
reglamentados y controlados por los maestros, de tal manera que el sentido 
4. FROEBEL, Federico. Citado por ZAPATA V, Vladimir et al. Historia de la pedagogía. Universidad de 
Antioquía. Medellín: 1994, p. 87. 
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lúdico de éste, la espontaneidad que lo caracteriza y la posibilidad de divertir 
desaparece 
Cuando pensamos en la infancia, inmediatamente lo asociamos con el juego. Al 
respecto subraya Mónica Sorín, que el juego es el primer alfabeto de la infancia. 
Es un universo fantástico, que da instrumentos para explorar y operar sobre el 
universo real. Es un dejar fuera las ideas previas para enfrentarse sin defensa al 
asombro. Es construir un espacio creativo, generador de cura y de salud. Es 
descubrir las puertas a través del niño al creador adulto que aquel serás. 
Hasta hace algún tiempo juego y aprendizaje parecían antagónicos en la escuela, 
ya que ésta se había caracterizado por ser un lugar rígido donde se imparten 
conocimientos, tarea difícil que implica orden, esfuerzo, dificultad y compromiso. 
El juego era la actividad del descanso, del tiempo libre, tarea exclusiva del mundo 
infantil. 
La psicología puso en alerta a los pedagogos cuando en el pasado siglo hizo un 
llamado de atención sobre el juego como el lenguaje por medio del cual el niño se 
expresa, conoce el mundo y se relaciona con él. 
Piaget- citado por Martha Vargas de Avella, afirma que: 
5. SORIN. Op. Cit., p. 107. 
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Apoyándose en los datos descubiertos a lo largo de su estudio genético 
y sobre las formas sucesivas que reviste el niño en la conducta lúdica. 
distingue tres tipos de estructura: El ejercicio, el símbolo y la regla. 
El ejercicio: Los juegos de ejercicio no ponen en funcionamiento 
ninguna técnica en particular y responden únicamente al placer de 
actuar. 
El símbolo: son juegos en los cuales se produce una disociación entre 
el significante y el significado y se sitúan en un nivel relativamente alto 
del desarrollo intelectual. 
La regla: a la categoría anterior se superpone progresivamente, la 
categoría de juegos con reglas. Estos implican regulación y suponen al 
menos dos individuos, en ellos se manifiesta la actividad lúdica del ser 
socializado. Estos juegos sustituyen gradualmente a los símbolos y 
subsisten hasta la edad adulta6. 
El esquema propuesto por F'aget permite situar la actividad lúdica en relación con 
formas de comportamiento que se caracterizan por la imitación y con aquellos que 
se derivan de la inteligencia propiamente dicha; de ahí la importancia del juego en 
relación con los progresos de la vida social del niño. 
En este sentido Mónica Sorín señala: 
El juego al articular la relación entre el exterior y el interior, sigue siendo 
aún en la adultez, un estimulador de las posibilidades vitales. El juego 
provee nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes 
para operar sobre la misma. Crea un espacio para lo espontaneo y 
creativo en un mundo donde casi todo está reglamentado. Crea un 
clima para la rica expresión afectiva, en una época donde el amor y los 
sentimientos parecen ser una debilidad anacrónica o una utopía7. 
PIGET, Jean. Citado por Vargas de Avella. Conocimiento Juego y Materiales Educativos En: La alegría 
de enseñar. N° 36 (julio-sept.-19981, p. 16. 
SORIN, Op. Cit., p. 106 
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La actitud lúdica hace posible una mayor carga de afectividad. La vida afectiva 
comprende la expresión, la formación y vivencia de las emociones, ésta juega un 
papel importante en el desarrollo de la inteligencia del niño en relación con su 
entorno y su interacción social. 
En relación con lo anterior Carlos Jiménez afirma: 
"Es un hecho real y comprobado científicamente que cuando se nos niega el amor 
como modo de convivencia en cualquier edad, nos enfermamos"8 
Entonces vale decir que la afectividad y el amor son importantes en el proceso de 
desarrollo humano. Se vincula también la autoestima para el desarrollo positivo 
de las relaciones en los procesos creativos de los niños. 
Se puede afirmar que cuando se tiene poca autoestima se pone también muy 
escasa la capacidad de tener éxito en el aprendizaje en las relaciones humanas y 
en cualquier otro orden de la vida. 
Mauro Rodríguez señala al respecto: "La creatividad aumenta el valor y la 
consistencia de la personalidad, favorece la autoestima y consolida el interés por 
la vida y la presencia en el mundo"8. 
JIMENEZ V, Carlos Alberto Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santa Fe de Bogotá Magisterio. 
1998, p. 32. 
RODRIGUEZ ESTRADA. Op Cit., p. 11 
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En síntesis, juego, creatividad y afectividad están relacionados. Estos factores 
contribuyen a un buen clima de aprendizaje, generando un espacio para la 
relación social y un ambiente propicio capaz de estimular la creatividad y lograr la 
construcción mental del niño. 
Las alternativas del juego en relación con el aprendizaje son muchas, a propósito 
Mónica Sorín expone que: 
El juego produce un espacio donde la incertidumbre y el error son 
posibles y productivos; donde es factible desafiar la realidad, y 
ensayarle alternativas. Donde la libertad y el límite (las normas) no son 
irreconciliables sino complementarias. Donde las cosas pueden tener 
varios significados y sentidos, no solo uno. Donde las máscaras 
pueden ser quitadas para ganar en autenticidad, o puestas para ganar 
en opciones. Donde el poder y el saber se reparten, porque hay un 
espacio para la participación10 . 
Según Jaime Parra Rodríguez "el juego se escapa de la realidad para crear un 
mundo de ficción, y desde allí transforma la realidad que simbólicamente trata de 
representar-u -1 ' 
De allí que si bien durante el juego los niños tratan de reproducir lo real, de hacer 
una copia. ésta es una copia recreada, una copia en la que el niño se libera del 
objeto real, poniendo en el objeto imaginado lo que es posible imaginar. 
Comprender esta transición es fundamental para la orientación de un proceso 
SORIN. Op. Cit., p. 108 
PARRA RODRIGUEZ, Jaime. Inspiración. Santa Fe de Bogotá: Magisterio. 1996,p. 96. 
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educativo que identifique la importancia del juego. 
Jaime Parra Rodríguez también afirma que: 
El jugar las reglas del juego permite definir una estructura estable y 
coherente en su irrealidad, con espacios abiertos a múltiples 
posibilidades; en sí mismo el juego hace lícita la invención de mundos 
ficticios, de irrealidades y de amplios espacios de posibilidad. y cómo si 
el juego abriera la posibilidad de viajar a múltiples espacios de 
pensamiento. El jugar es un sendero abierto a la posibilidad, a la 
invención12. 
De esta manera el juego activa la imaginación y la fantasía del niño, capaz de 
desencadenar el potencial creador. En esta intencionalidad está la clave para 
lograr la relación armónica entre lo lúdico y el aprendizaje. 
A propósito Carlos Alberto Jiménez sostiene: 
El concepto de juego asociado con el de fantasía y arte, permitirán 
desarrollar una concepción de escuela. Para Nietzche, el arte es un 
mediador para enfrentar la verdad, coincidencialmente para Picasso, el 
arte miente para decir la verdad. La ciencia a través de la historia del 
conocimiento, ha dejado tras de sí muchos errores y obstáculos 
epistemológicos como decía Bachelard, todo en busca del 
conocimiento, de la verdad objetiva. Los errores podrían mirarse como 
indicativos del comienzo de las construcciones personales, como la 
actividad propia de la imaginación o como aproximación a los limites de 
la fantasía. Para Albert Einstein, el verse a sí mismo Cabalgando en un 
rayo de luz, fue lo que propició la elaboración de su teoría científiCa13. 
bit, p. 99, 100. 
JIMÉNEZ, V Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural Santa fe de Bogotá: Magisterio. 1997, p. 
32,33. 
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Se puede decir, que el mundo lúdico, es un mundo de muchos espacios 
alternativos, donde media la fantasía, la imaginación, el amor y el soñar. activando 
así la creatividad del individuo. Por eso el jugar tiene mucha similitud con el crear. 
En este sentido Carlos Jiménez sostiene que: 
"El juego corno experiencia cultural, es un sendero abierto a las posibilidades, a 
los sueños, al sin sentido, a la incertidumbre, al caos, a los conocimientos, a los 
sabores y, por lo tanto, a la creatividad humana"14. Así el juego a través de 
actividades artísticas puede constituir un instrumento de gran riqueza pedagógica 
por ser una situación imaginada que exige al niño exhibir sus mejores 
conocimientos sobre los objetos. Es precisamente esta acción la que ayuda a 
organizar su pensamiento, generando un espacio para descubrir, desarrollar la 
creatividad y hacer posible los hallazgos. 
Cuando se habla de creatividad relacionada con las artes, Lowenfeld manifiesta: 
"Las experiencias artísticas se han considerado siempre la base de la actividad 
creadora dentro de la escuela"15. La escuela debe propiciar el desarrollo de la 
creatividad posibilitando la experimentación lúdica en las actividades artísticas 
como un medio de expresión a través del cual aflore la imaginación del niño. Es 
posible entonces considerar el arte como un acto lúdico, creativo y dinámico. 
JIMÉNEZ V. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Op. Cit.., 47 
LOWENFELD, Víctor y LAMBERT BRITTAIN, W Desarrollo de la capacidad creadora Buenos Aires: 
Kapelusz, 1980, p.9 
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De igual forma, Elda Cerchar en una reflexión pedagógica plantea al respecto: 
La expresión creadora infantil es un hecho natural y espontaneo en 
nuestros niños. La imaginación creadora nace por evolución natural; 
debería evolucionar y el factor más importante para que esto se 
manifieste es la relación con el medio social. Se podría considerar 
entonces un desarrollo natural de la creatividad a partir de la interacción 
del individuo con otros en un determinado contexto social y cultura116. 
De manera que la preocupación de! educador es poder encontrar espacios 
indicados para los niños en sus procesos creativos y acompañarlo en su 
intercambio constructivo con el medio, creando un clima de libertad donde medie 
la interacción, la cooperación, las relaciones. el afecto. el amor, para llevar a cabo 
un verdadero vínculo con el jugar y el crear, 
 
"El mundo es mi mundo, en la medida que hace resonar mis necesidades"17 Esta 
afirmación de Mónica Sorin tiene enorme repercusión en la práctica pedagógica: 
el proceso de aprender solo echará a andar realmente si el niño siente movilizadas 
sus necesidades. 
Por todo esto el aprendizaje debe ser concebido como aventura y no como 
chaleco de fuerza, donde el juego y el afecto se vivan como algo verdaderamente 
valioso e interesante dentro de la práctica pedagógica. 
CERCHAR CESALLOS, Elda. Hacia la construcción de una pedagogía del arte. Universidad del 
Magdalena: (Mimeo). 1996 p.6 
SORIN, Op. Cit., p.74,75 
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En relación con el valor pedagógico que la escuela le reconoce al juego, Carlos 
Alberto Jiménez expresa: 
"Cuando el niño al jugar opera en el presente y sin propósitos, en muchas 
oportunidades las madres y los docentes se encuentran en otros espacios 
(problemas cotidianos- problemas didácticos), puestos que nuestra cultura 
educativa nos ha enseñado a valorar más ios resultados, la productividad. ia 
calidad, la evaluación, el control y el para qué sirve el juegon18. 
A partir de esta connotación. los docentes no deberían situarse en un solo espacio 
o plano de pensamiento donde ya tienen reglas determinadas, sin opciones a las 
alternativas, sino situarse en otros mundos, abiertos a las posibilidades de la 
imaginación, del juego, del crear y desligarse del plano de la racionalidad. De esta 
manera se entendería el mundo de los niños en su mayor expresión, que es el 
mundo de los juegos. 
2.2.2 Un maestro que sepa jugar. La persona que juega ha sido descrita como 
alguien que disfruta de lo que hace, así debe ser el espíritu de un maestro de 
artes, un maestro que sepa jugar que invite a sus estudiantes a descubrir un 
mundo fantasioso y lúdico, en cualquier actividad artística que sea. A los docentes 
18. Jiménez v. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Op. Cit., p.41 
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les falta regresar a esa actitud de exploración espontánea y desprevenida, a la 
aventura de manipular sin propósito aparente, a la aproximación menos 
estructurante, menos trascendente, a un espíritu verdaderamente lúdico, y donde 
puedan abrirse las puertas del asombro y del descubrimiento. 
Según lo analizado anteriormente sobre el juego, lo que se trata en este proyecto 
es de integrar la afectividad y la lúdica a la médula misma del proceso creativo del 
niño en la enseñanza de las artes plásticas. Por eso en las épocas del tercer 
milenio el juego creativo y el afecto no son un lujo, son una necesidad para el niño 
de hoy y del mañana (en les procesos de aprendizaje); y cabe registrar que cada 
día el afecto gana más terreno en los planteamientos de los pedagogos y en las 
propuestas orientadas a la construcción de una nueva escuela. 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO EN LA EDAD DE LA PANDILLA 
La edad del niño en esta etapa es de 9 a 12 años. En esta edad, que según 
Lowenfeld "puede ser el más emocionante y saludable periodo del 
descubrimiento"", el niño empieza a descubrir que es un miembro de la sociedad, 
comienza a pensar en términos sociales, a considerar las ideas de los demás, y 
progresivamente va tomando consciencia de su mundo real. Este periodo de 
descubrimiento que se manifiesta en la etapa de la pandilla está más ligada a la 
19. LOWENFELD, Víctor y LAMBERT BRITTAIN, W. Op. Cit., p.216 
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naturaleza. El niño desarrolla un gran sentido y curiosidad por los detalles en sus 
dibujos, desarrollando mayor consciencia visual e interesándose por sus temas 
preferidos. Esto es un paso importante y un factor esencial en la actividad plástica 
de los niños en relación con los intereses emocionales y psicológicos ya que 
pueden tener salidas constructivas y una verdadera expresión artística. 
En este periodo del niño no hay lugar en la escuela para la enseñanza de la teoría 
del color. Esto sólo servirá para perturbar la espontaneidad del niño y hacerlo 
inseguro en la utilización de los colores. 
Una de las características principales de esta edad es que el niño tiene capacidad 
para descubrir y romper con los esquemas y reconocer detalles particulares 
relacionados con el yo y el medio ambiente ya que son mas observadores. El arte 
es para el niño un lenguaje de su imaginación, del pensamiento. " Un niño ve el 
mundo en forma diferente y. a medida que crece, su expresión cambia"20. Por eso 
es importante estimular al infante en esta etapa para que se identifique con sus 
propias experiencias. 
Todas estas características presentadas por el niño en esa etapa se deben tener 
en cuenta en la ejecución de una propuesta pedagógica, si se quiere estimular el 
desarrollo de la creación plástica y propiciar un ambiente afectivo, pues como se 
menciona en paginas anteriores, es necesario que el maestro conozca bien al niño 
4C5 
20. !bit., p.20 
que quiere estimular, reconociendo su singularidad. 
2.4 FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS 
La Concepción del arte como juego surgió a fínales del siglo XVIII y se fue 
afianzando a medida que disminuía la imitación de la realidad. En esa época se 
estableció la estética lúdica, según la cual lo artístico y lo estético se identifican 
con el impulso de juego que es un impulso de los sentidos sensoriales y 
racionales. De esta manera, el arte sería capaz de conciliar los intereses de los 
sentidos con los de la razón (Humboldt, 1992, 31). 
Al considerarse el arte como juego se ha obtenido un nuevo instrumento para 
aproximarse a lo más especifico de la actividad artística. Sin embargo, es preciso 
distinguir entre una estética lúdica, entendida como una teoría encaminada a 
explicar todas las manifestaciones artísticas desde la perspectiva del juego, y 
aquellas tendencias del arte que toman lo lúdico como objeto preferido de sus 
experiencias. 
Desde este componente lúdico se pueden comprender mejor toda una serie de 
manifestaciones culturales como, las fiestas populares, los juegos en su sentido 
habitual, el arte infantil y el arte desinhibido de las culturas primitivas. En estas 
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culturas primitivas se puede suponer que las pinturas rupestres son como un 
producto de este impulso lúdico, que alude a una fantasía desorbitada, a lo 
mágico, a lo sacro, ai mito. 
2.4.1 Artistas en encuentros lúdicos con su obra plástica. El eiemento lúdico 
se manifestó en numeroso movimientos artísticos del siglo pasado, a través de 
medios expresivos por parte del artista, sobre todo desde el arte abstracto y desde 
Paui Klee, Joan Miró, Alexander Calder y Willi Saumerster entre otros, cuyas 
obras recuerdan el arte infantil y de las culturas prehistóricas por su capacidad 
para activar un juego libre de la imaginación, a partir de unos rasgos mínimos 
apenas reconocibles de los objetos. 
Tomaremos algunos conceptos de estos artistas que fundamentaron su obra 
plástica bajo un impulso lúdico, como elemento creativo. 
PAUL KLEE, pintor suizo (1879-1940). Su obra es un gran aporte al arte moderno, 
su expresión dominante se confía a la línea, que puede ser fina o intensa, lenta o 
rápida, vacilante o decidida, quebrada, ondulada etc. Su movimiento puede 
conducir a una escritura, a un laberinto, a una construcción rigurosa, todo un juego 
de elementos que revelan la fecundidad de su imaginación. }<lee en su obra 
plástica muestra tendencia a dar prioridad a la superficie plana de la hoja, con 
compartimientos más o menos rectangulares que se yuxtaponen y se organizan 
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con reflexión pero sin excesivo rigor. No juzga la naturaleza como un modelo a 
copiar, sino como un ejemplo a consultar, para crear como ella con una riqueza y 
originalidad semejantes a las suyas (Diners noviembre, 1992, 97). Para este 
artista la alusión, al símbolo, siempre vale más que la expresión directa, su mundo 
pertenece a un cuento de hadas más que a lo real, a un clima de leyenda, de lo 
mágico, fantasioso y lúdico (figura 1). 
JOAN MIRÓ, pintor español, (1893-1983). La obra de Miró parte de un complejo 
sistema de grafismo, son signos, móviles abiertos, disponibles para nuevas 
combinaciones y capaces de obtener un poder de dinámica propia, con la 
innovación y la frescura, la fuerza y el brillo tan particulares de este artista Catalán 
(Figura 2). La improvisación es el laboratorio donde Miró concibe sus signos y así, 
paso a paso, cada elemento suyo va siendo aislado por él, y todos ellos son 
repetitivos en la mancha. el trazo y el color, su obra es un juego eterno de colores 
y señales (Diners, noviembre, 1990, 87). Miró proseguía su aventurada 
investigación en los dominios de lo fantástico, de lo imaginario, donde se sentía 
libre, su visión infantil lo llevó a todo un mundo de caprichos, de ensueños, sin 
duda toda una imagen, toda una infancia, donde un niño puede ver en su obra lo 
que quiera. (Figura 3). 
ALEXANDER CALDER, escultor y pintor norteamericano (1898-1976). Todavía 
niño, el futuro creador de los impertinentes "móbiles" ya fabricaba para su uso 
propio juguetes llenos de ingenio. Calder realizó numerosas aguadas 
influenciadas al princcio por el arte de Miró, el más lúdico, junto con él, de los 
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Figura 1. Paul Klee 
Título: Afiche para comediantes 
Técnica: Oleo. Año 1938 
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Figura 2. Joan Miró. 
Título: De la serie Constelación (Bailarinas acróbatas) 
Técnica: Oleo. Año 1940 
Figura 3. Joan Miró 
Título: De la serie Allegro Vivace (El trineo de los amantes) 
Técnica: Litografía a color. Año: 1981 
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artistas modernos. Sus esculturas, algunas de las cuales están movidas por 
motores, realizadas con láminas metálicas recortadas en circulo diversifican sus 
formas y sus ritmos, pintadas de colores vivos, suspendidas o en equilibrio 
inestable y animadas por los movimientos del aire, fueron bautizadas por 
Duchamp, con el nombre de mobiles (Figura 4). Calder en su obra no sugiere el 
movimiento, lo capta, es el único que ha sido capaz de convertir el espacio en algo 
tan sensible, hasta el punto de hacer tintinear el vacío y de una manera tan tenue, 
que se le oye desde todas partes. 
En la obra de Calder, sus formas se emparentan con las de Joan Miró, por el 
espíritu lúdico que vive en sus creaciones simbólicas y su visión infantil "El 
virtuosismo técnico de auténtico ingeniero y la vigorosa personalidad de Calder 
sitúan estas piezas entre las más interesantes aportaciones escultóricas del siglo 
pasado21. 
2.5 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
La concepción de enseñanza que se maneja en el proyecto tiene un enfoque 
constructivista. 
21. Historia de arte. Barcelona: Salvat, 1976, tomo 12, p.205. 
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Figura 4. Alexander Calder. 
Título: De la serie móbiles 
Técnica: Láminas de metal. Año: 1933 
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Su principal exponente fue Jean Piaget (1896 -1980), psicólogo Suizo, quien 
según sus estudios propone esta teoría orientada hacia el progreso autodirigido 
por el mismo alumno. 
Para Jaime Gómez (1996. 60), algunos de los principios más generales y 
comunes del constructivismo están relacionados con la idea de que en el niño 
existe la capacidad para construir su propio conocimiento. Igualmente explica 
que el aprendizaje es una construcción que el niño hace en interacción con su 
medio natural y social y en interacción con otros aprendices. El niño puede 
aprender dei error si es orientado en su intento inicial de construir su propia 
compresión del fenómeno y de la tarea que debe aprender. El significado que el 
niño le da a los conocimientos nuevos nace de su propia vivencia. Si el maestro 
tiene en cuenta que el niño es un aprendiz activo, que su mente es dinámica que 
debe ser estimulado, entonces estamos frente a una nueva práctica pedagógica. 
La función del maestro no consiste tanto en enseñar depositando bancariamente 
contenidos, sino más bien propiciar y estimular el aprendizaje hacia una 
reconstrucción de significados más que un acrecentamiento de ideas nuevas. 
Esto quiere decir que el conocimiento no se transmite directamente sino que el 
aprendiz se involucra internamente en la reconstrucción personal del conocimiento 
(1996, 67). 
La práctica pedagógica que se deriva de la teoría constructivista sugiere entre 
otros aspectos: 
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Orientar la evolución y el descubrimiento de ideas y conceptos que el niño 
manifiesta "a priori". 
Estimular el intercambio y la clarificación de ideas y conceptos dentro del 
grupo. 
Exponer situaciones conflictivas. 
Orientar la construcción de ideas nuevas. 
Revisar las hipótesis iniciales en su relación con el conocimiento para su 
clarificación y reconstrucción. 
En síntesis: EVOCAR -CLARIFICAR - RECONSTRUIR. 
Evocar. Permitir y estimular en el niño la expresión de sus ideas y 
conceptos iniciales. 
Clarificar. Ofrecer orientación para que el niño entre en contacto con 
información y experiencias nuevas que enriquezcan su visión inicial. 
Reconstruir. Orientar al alumno para que reformule, enriquezca y 
amplíe sus ideas y conceptos iniciales22. 
22. JAIME GOMEZ, Manuel Alberto. Psicología del aprendizaje. Universidad de Pamplona: Pamplona, 
1996, p.62 
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2.6 ENFOQUE CURRICULAR 
Para el desarrollo de este proyecto fue necesario apoyarse en el enfoque 
curricular practico - crítico que está demarcado por la práctica y las necesidades 
de los sujetos, definidos por los perfiles y por las necesidades planteadas por la 
comunidad. 
Este modelo se basa en algunos interrogantes corno: 
¿Que desean. qué necean aprender los alumnos?, ¿Para qué desea?, 
¿Quiénes?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?. 
Estos interrogantes nos ayudan a la investigación de lo que se desea hacer en el 
aula de clases. 
`Lawerence Stenhouse concibe el currículo como un proyecto de aprendizaje en la 
clase apoyado en la investigación. Un proceso experimental de la propia práctica 
docente. La relación teórica y práctica se da con base en la investigación y la 
comprensión surgida en la propia acción.'23 
23. Universidad del Magdalena Modelo curricular. Departamento de pedagogía, (Mimeo), Santa Marta, 
1992, p.4 
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La flexibilidad distingue a un currículo por procesos. Esto lo hace esencialmente 
abierto y permeable a toda búsqueda del conocimiento en una acción que 
desarrolla el profesor hacía la fluidez del pensamiento de sus alumnos en su 
proceso de apropiación creadora. 
Rafael Florez Ochoa en su libro "Hacía una pedagogía del conocimiento" nos 
muestra por medio de una gráfica (anexo A), "la articulación de todas las 
interacciones y procesos que se ponen en juego en la acción de la enseñanza, en 
el encuentro constructivo de alumnos y profesor"24. 
2.7 REFERENTES LEGALES 
El presente proyecto pedagógico artístico se enmarca en las disposiciones 
establecidas por la Ley General de Educación las cuales determinan, entre otros, 
los fines y objetivos de la educación para el área de educación artística. 
Entre los fines de la educación establecidos por la Ley General de Educación, en 
el artículo 5° de la ley 115 de 1994 se pueden destacar: 
24. FLOREZ OCHOA, Rafaei Hacia una pedagogía del conocimiento. Santa fe de Bogotá: MCGRAW-
Hin, 1994, p.251-252 
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, ética, cívica y demás 
valores humanos... El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y 
demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el 
estimulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones26. 
En cuanto a los objetivos de la educación básica que se relacionan directamente 
con este proyecto. la ley 115 de 1994 plantea: 
ARTICULO 20: OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA. 
NUMERAL A): Propiciar una formación general mediante el acceso, de 
manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico. 
artístico y humanísticc y de sus relaciones con la vida social y con la 
naturaleza, de manera tal que prepare el educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 
y el trabajo. 
ARTÍCULO 21 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo 
de primaria. 
NUMERAL L: La formación artística mediante la expresión corporal, la 
representación, la música, la plástica y la literatura. 
Así mismo el artículo 23 establece la educación artística como un área 
obligatoria 
y fundamental del conocimiento para el logro de los objetivos de la 
educación básica. 
Por su parte el decreto 1860 de 1994 establece los lineamientos generales bajo 
los cuales se realiza la evaluación del rendimiento escolar en el sistema Educativo 
Colombiano, así: 
Colombia. Congreso de la República. Ley General de Educación. El pensador 1997, p.8,9. 
Iblt. p.16,21 
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"Articulo 47. Evaluación del rendimiento escolar. En el plan de estudios deberá 
incluirse el procedimiento de evaluación de los logros del alumno, entendido como 
el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el 
desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuidos al proceso 
pedagógic,o"27. 
De igual manera este decreto complementario de la Ley General de Educación 
abre nuevos horizontes a la posibilidad de articular la lúdica a la educación. En el 
capitulo siete sobre calendario académico en el artículo 57 se plantea: 
"Además del tiempo prescrito para las actividades pedagógicas, se deberá 
establecer en el Proyecto Educativo Institucional uno dedicado a actividades 
lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo orientadas por 
pautas curriculares, según el interés del estudiante. Este tiempo no podrá ser 
inferior a diez horas semanales"28 
Estas nuevas posibilidades que plantea la Ley General de Educación en tomo al 
desarrollo conceptual de la lúdica para las prácticas educativas le permite a la 
escuela en el presente y hacia un futuro abrir espacios para una acción 
pedagógica en vía de lo creador. 
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994. Reglamentación pedagógica y organizativa general (Ley 115), p.63. 
lbit., p.68 
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3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
3.1 TIPO DE INVESTIGAC N 
La investigación que se reahzó a través del presente proyecto es de naturaleza 
etnográfica, con un carácter descriptivo analítico. Este enfoque propone que el 
fenómeno a investigar debe hacerse en contacto directo con la población 
escogida. 
Durante el desarrollo de la investigación fue posible hacer un seguimiento 
describiendo situaciones y eventos característicos de la cotidianidad del aula de 
clases, que luego se analizaron e interpretaron, cuyos resultados, sirvieron de 
base para proponer una reorientación en la enseñanza de las artes plásticas. 
La información pertinente que se pudo obtener en el transcurso de la investigación 
permitió conocer cómo se han venido desarrollando los procesos de enseñanza de 
las artes plásticas en el 50  grado de educación básica primaria del Colegio Instituto 
Mixto Corazón de María del Barrio El Yucal del Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
Se consideró práctico y además necesario, utilizar este enfoque investigativo 
como una metodología que garantiza la participación de la comunidad educativa y 
facilita el proceso de comunicación, e intercambio permanente de conocimientos y 
experiencias. 
3.2. POBLACIÓN FOCALIZADA 
Se trabajó con una población constituida por un grupo de 18 estudiantes del grado 
5° de educación básica primaria del colegio Instituto Corazón de María del Barrio 
el Yucal del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, cuyas edades 
oscilan entre los 9 y 12 años, pertenecientes a una nivel socio-económico 
mediobajo. 
3.2.1 Caracterización dl plantel. El Colegio Instituto Mixto Corazón de María, de 
carácter privado, fue creado en 1988 y aprobado desde el Pre-escolar al noveno 
grado de educación básica, por resolución oficial número doscientos cincuenta y 
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cuatro (254) del 26 de septiembre de 1994 emanada de la Secretaría de 
Educación. Está ubicado en el Barrio el Yucal del D.T.C.H. de Santa Marta, en él 
laboran dieciséis docentes (16), seis (6) son profesores de grupo de los grados 
pre-escolar a quinto de primaria, en su mayoría normalistas. Los otros son 
catedráticos de los grados sexto a noveno, todos escalafonados. El colegio 
funciona en la jornada de la mañana y cuenta con un total de 180 alumnos 
matricuiados. 
El colegio Instituto Mixto Corazón de María tiene como misión educar 
en forma integral al aiumno, promover y estimular el desarrollo físico. 
afectivo y espiritual. Fomentar en e! niño el amor, respeto y cuidado por 
el medio ambiente, capacitarlo para una vida digna, responsable y de 
trabajo para que pueda continuar con éxito el estudio necesario para 
asumir los compromisos que la vida le ofrece como ciudadanos de 
bien29. 
De igual forma, el Proyecto Educativo Institucional del Instituto Corazón de María 
esta concebido con los siguientes objetivos: 
Aplicación seria y consciente por parte del cuerpo de profesores y del 
alumnado, a las actividades de enseñanza y de aprendizaje como medios 
imprescindibles en la formación y preparación de ciudadanos útiles. 
Formación y preparación relativa al trato con nuestros semejantes, dando 
prioridad a las virtudes de la veracidad, honradez, responsabilidad, 
respeto y buenas maneras que el colegio considerará como básicas para 
su protección comunitaria y social. 
Enseñanza y aprendizaje científico, con base en la investigación dirigida, 
para cimentar conocimientos teóricos y prácticos de los futuros 
universitarios y profesionales"30 . 
Instituto Corazón de María. P.E.I. Santa Marta, 1996, p.16 
Ibit., p.18 
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De la misma manera, el P.E.I. de esta institución plantea en la Educación Artística 
los siguientes Fines: 
"Crear en el educando el amor al arte mediante su participación activa y 
constructiva en las actividades programadas por la institución. 
Una educación creativa, donde el estudiante guiado por el profesor, descubra 
sus aptitudes, valores y cualidadesn3' 
3.2.2 Aspecto físico. El Instituto Mixto Corazón de María, funciona en edificio 
propio, en ampliación y de dos plantas (figura 5). Consta de nueve aulas, 
secretaría y rectoría, sala de profesores, (figura 6 y 7) biblioteca, emisora, 
cafetería, amplio espacio para recreación y un ambiente campestre. (Figura 8 y 
9). 
3.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA RECOGER LA 
INFORMACIÓN 
Para recoger la información en la investigación se realizaron observaciones 
31. lbit., p.36. 
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Figura 5. Panorámica externa del Instituto Mixto Corazón de María del barrio El 
Yucal de la ciudad de Santa Marta. 
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Figura 6. Rectoría del Instituto Mixto Corazón de María 
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Figura 7. Sala de Profesores del instituto Mixto Corazón de María 
Figura 8. Entorno natural de la Institución 
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Figura 9. Ambiente campestre. Patio central de la Institución 
directas del proceso de enseñanza de la Educación Artística, particularmente de 
las artes plásticas, con el fin de determinar si se tienen en cuenta el juego y el 
afecto en las metodologías desarrolladas por los docentes. 
Se realizaron c,onversatorios con los niños con el fin de establecer si prevalece un 
clima de aceptación afectiva dentro del grupo. 
De igual manera se realizaror. conversatorios con los docentes con el objeto de 
conocer como vienen desarrollando esta área en relación con los procesos de 
enseñanza. 
Se desarrollaron talleres exploratorios con los niños con el fin de determinar el 
grado de libertad, espontaneidad y creatividad que tienen en el proceso de sus 
producciones plásticas. 
Se hicieron revisiones bibliográficas relacionadas con la temática en referencia. 
Lo mismo que tomas fotográficas del fenómeno estudiado. 
La anterior investigación se registró detalladamente por medio de un diario de 
campo (anexo B) que permitió controlar lo analizado en las observaciones, 
conversatorios y talleres exploratorios realizados. 
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3.4 PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN 
Los parámetros se que tuvieron en cuenta para analizar e interpretar la 
información fueron los siguientes: 
La metodología utilizada por el docente en los procesos de enseñanza de las 
artes plásticas. 
Relación estudiante maestro, dentro del aula de clases. 
Manejo y expresión de la afectividad por parte del docente en el proceso de 
enseñanza de las artes plásticas. 
Aceptación afectiva dentro del grupo de niños. 
Expresión de libertad, espontaneidad y creatividad en las producciones 
plásticas de los niños. 
De esta manera se pudo ordenar y clasificar la información, lo que permitió 
obtener una mayor comprensión para analizar los resultados. 
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3.5 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INVEST1GATIVAS REALIZADAS 
En el desarrollo del presente proyecto, se realizaron observaciones directas de 
algunas clases del área de Educación Artística, desarrolladas en el colegio 
Instituto Mixto Corazón de María en el 50 
 grado de educación básica primaria. 
El análisis del registro de dichas observaciones permitió concluir los siguientes 
resultados: 
La ausencia del componente lúdico y afectivo en la metodología utilizado por el 
maestro en los procesos de enseñanza de las artes plásticas. 
Se notó poca tolerancia por parte del docente al comportamiento lúdico de los 
niños en su interacción con los demás. 
También se pudo apreciar una débil relación afectiva entre estudiante y 
maestro en el aula de clases, caracterizada por una comunicación aislada tanto 
en la explicación del tema y orientación del profesor, como en la participación 
del estudiante. 
Con respecto a la metodología utilizada, el profesor inicia el tema de clase con 
una actitud de aislamiento frente a los niños, creando un clima tenso y rígido 
produciendo desmotivación en los alumnos. 
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La enseñanza tradicional es lo que se impone en la clase, pues el profesor 
transmite la informadón con el fin de que el niño la retenga y repita. Esto en 
relación con la actividad que realizan los niños (figura 10) o la utilización de un 
texto guía que indica el procedimiento de la técnica a emplear. Este método 
crea muchas limitaciones sin opciones ni alternativas a la imaginación, a la 
inventiva. Por este motivo se inhibe un aspecto muy importante, como es el 
estimulo para la creación artística. 
Figura 10. Dibujo asignado por el profesor de 5' grado en la enseñanza de las 
artes plásticas 
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Igualmente, como aspecto limitante se observó en el salón de clases la 
ausencia de un mobiliario adecuado. como mesas que permitan unas 
condiciones necesarias para que los niños realicen sus trabajos con mayor 
facilidad y comodidad. 
Se pudo establecer que el docente evalúa de acuerdo con los resultados de la 
producción artística y nc por el empeño o interés que el niño encuentra en la 
acción misma del crear ya que pedagógicamente lo que importa es el proceso 
creador. 
Conversatorios con niños de 5° grado: Se realizaron de manera informal con el 
fin de que los alumnos de 50 
 grado de educación básica primaria expresaran sus 
opiniones referentes a sus procesos artísticos que desarrollan en el área de 
Educación Artística y conocer si prevalece un clima de aceptación afectiva dentro 
del grupo. 
En el desarrollo de los conversatorios con los niños se pudo determinar lo 
siguiente: 
La mayoría de las veces los niños trabajan con el manual o el dibujo asignado 
por el profesor. 
También manifestaren que durante el desarrollo de las actividades artísticas 
trabajaban individualmente y pocas veces lo hacían en grupo. 
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Al preguntarle que era para ellos el juego, algunos niños manifestaron las 
siguientes opiniones: 
"Es una actividad muy divertida, se realiza con cualquier cosa y no se debe 
hacer peleando, sino compartiendo". 
"Es algo para sentirse bien, alegre y divertirse con los amigos'. 
"Es divertirse respetuosamente con mis compañeros". 
"Es algo positivo para despejar la mente", 
"El juego es una dinámica que ha pasado por muchos años". 
En esta conversación no estructurada, los niños pudieron manifestar con libertad 
lo que opinaban y sentían con respecto a la clase de Educación Artística y el 
concepto del juego. 
En el transcurso del diálogo, también se les preguntó si realizaban actividades 
artísticas fuera del salón de clases y respondieron que siempre trabajaban en el 
aula de clases, con el libro guía o el dibujo asignado y que eso se tornaba muchas 
veces aburrido. 
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Otra pregunta durante el conversatorio que se les planteó, a los niños fue la 
siguiente: 
Qué es la amistad? 
Algunos dieron sus opiniones, y expresaron, que es compartir con amigos, es 
ser sincero con los demás. es tener muchos amigos, otros espontáneamente 
dijeron que amigos eran todos los niños de 5° grado. 
Esta fueron algunas de las charlas o conversaciones que sostuvieron entre el 
profesor investigador y los alumnos del 5° grado de educación básica primaria en 
el desarrollo de las actividades pedagógicas. 
Conversatorios con el docente: El profesor encargado del 5° grado de 
educación básica primaria del Instituto Corazón de María, es normalista, con siete 
años de experiencia corno docente. 
Al realizarse el diálogo de manera informal se pudo determinar lo siguiente: 
El docente desarrolla el área de Educación Artística en forma tradicional, utilizando 
un texto guía, exigido por la institución, basado en dibujos y técnicas artísticas 
sugeridas que el niño por obligación tiene que cumplir. 
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El profesor también manifiesta. que el libro, es un buen método porque ayuda al 
niño a ser ordenado en sus trabajos artísticos y además le enseña muchas 
técnicas y procedimientos. 
Durante el conversatorio se pudo conocer también que el maestro opina que con 
una buena disciplina en el trabajo artístico el niño aprende a trabajar con estética y 
pulcritud. 
De igual manera expresó que las actividades libres se podían realizar, pero sin 
descuidar el texto guía ya que los padres de familia al terminar el año escolar 
reclaman la culminación dei desarrollo de éste. 
Por otra parte, durante el diálogo, se le preguntó al profesor, que pensaba de las 
actividades lúdicas en el desarrollo de los procesos de enseñanza de las artes 
plásticas, este respondió que seria muy bueno desarrollar actividades lúdicas en el 
área de Educación Artística porque de esa manera los jóvenes podrían mostrar 
más creatividad e imaginación en los trabajos artísticos y realizadas también fuera 
del salón de clases. 
Se pudo concluir que la visión del profesor encargado del 5° grado de educación 
básica primaria del Instituto Mixto Corazón de María no es totalmente radical al 
considerar la lúdica como un componente importante en esta área. 
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Sin embargo, esta concepción que maneja el profesor, con respecto a la 
metodología de enseñanza no subyace a su práctica pedagógica, pues se limita al 
uso del texto guía y a la imposición de sus criterios, lo cual impide el desarrollo de 
la creatividad e imaginación de los niños. 
Talleres exploratorios: Estos se desarrollaron con los niños con el fin de 
determinar el grado de libertad, espontaneidad y creatividad que tiene en el 
proceso de sus producciones plásticas. 
Los talleres exploratorios se programaron de la siguiente manera: 
Actividades libres fuera del salón de clases donde los niños realizaron 
observaciones de las características físicas de la escuela y del entorno natural 
que les rodea para luego plasmarlas y expresarlas plásticamente con la 
orientación del estudiante investigador (figura 11). 
Actividades libres en el salón o aula de clases. Para estas actividades se les 
sugirió a los niños traer diversos materiales artísticos como pinturas, lápices, 
crayolas, plastilinas y cartulinas, con el fin de que experimentaran en sus 
creaciones plásticas (figura 12). 
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En el desarrollo de estas actividades exploratorias se pudo establecer que: 
Figura 11. Talleres exploratorios con niños de 50  grado realizados fuera del salón 
de clases 
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Figura 12. Talleres exploratorios dentro y fuera del salón de clases, realizados 
como actividades investigativas en el proyecto. 
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Los niños mostraron gran interés por las actividades artísticas ya que eran 
libres y fuera del aula de clases. 
Manifestaron gran valoración, respeto y cuidado por el medio ambiente y su 
entorno natural. 
Algunos niños se sintieron inseguros para dibujar libremente y necesitaron 
mucho de la orientación del estudiante investigador. 
Los jóvenes se comportaron mas amistosos e integrados con estas actividades 
libres. 
Demostraron un gran sentido de la espontaneidad y creatividad en sus 
expresiones plásticas 
Compartieron ideas e inquietudes creando un clima más afectivo. 
Comunicaron sin temor sus opiniones, sus sentimientos y sus preocupaciones. 
Cambiaron su actitud pasiva y receptiva en un ambiente alegre y lúdico. 
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3.6 RECURSOS 
3.6.1 Recursos humanos. Los recursos humanos necesarios para el desarrollo 
del presente proyecto de investigación fueron los siguientes: 
Asesores: Metodológico, pedagógico y artístico. 
Estudiante investigador. 
Estudiante de 5° grado de educación básica primaria 
Docente de 5° grado del Instituto Mixto Corazón de María. 
3.6.2 Recursos logísticos. Cámara fotográfica, rollos fotográficos, mesas de 
trabajo, sillas papel, lápices, marcadores, bolígrafos, tizas, crayolas, carpetas, 




El programa de licenciatura en artes plásticas de la Universidad del Magdalena a 
pesar de muchas necesidaces locativas se ha venido desarrollando con un plan 
de estudios muy completo y actualizado, esto le ha permitido al estudiante 
investigador una formación académica con fundamentos artísticos y pedagógicos. 
El taller central es un sistema de evaluación por procesos que utiliza el programa 
de licenciatura en artes plásticas. Esta evaluación permite conocer el bagaje 
cultural y artístico que posee cada estudiante, pretendiendo ponerlos en contacto 
con su propia autenticidad creativa e imaginativa para que logre en el transcurso 
de la carrera la definición de su personalidad artística mediante su propuesta 
plástica. Los talleres centrales aportaron mucho como evaluación constante en el 
proceso plástico, significando así, un soporte artístico indispensable con miras a 
una formación integral como futuro profesional docente de artes plásticas (figura 
13). De igual manera hay que reconocer el gran valor pedagógico que presentan 
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Figura 13. Taller central. Exposición del proceso artístico personal del estudiante 
investigador 
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los talleres centrales, este proceso de evaluación permite estar en contacto 
permanente con la investigación artística plástica. la confrontación con el 
conocimiento artístico, la experimentación de técnicas y la interdisciplinaridad del 
saber, que a la vez propone una pedagogía artística innovadora donde 
posteriormente el estudiante universitario sepa utilizar su imaginación y el espíritu 
critico e investigativo en su futura labor como docente. 
4.1.1 Propósitos fundamentales de los seminarios pedagógicos. Los 
seminarios programados por el departamento de pedagogía de la facultad de 
Ciencias de la Educación en la Universidad del Magdalena le permitió al 
estudiante investigador involucrarse en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
por medio del acercamiento a las escuelas e instituciones educativas. Este 
proceso fue de gran importancia ya que de allí nace la investigación para el 
proyecto pedagógico artístico, esto en complemento con la experiencia 
pedagógica del estudiante investigador en su labor como docente en el área de 
Educación Artística desee 1996. Su trabajo como orientador de niños y jóvenes 
en la enseñanza de las artes plásticas ha sido también importante porque ha 
establecido cómo se ha venido desarrollando este componente en las instituciones 
educativas y en consecuencia conocer mejor la problemática de estas 
enseñanzas. Esto fue un acierto para poder demostrar la confiabilidad del 
presente proyecto que se fundamenta en la experiencia pedagógica y artística. 
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Cabe anotar que durante la experiencia como docente del estudiante maestro y la 
investigación continúa que permitieron los seminarios pedagógicos por medio del 
acercamiento a las escuelas se pudieron establecer algunos antecedentes que 
dieron pie al planteamiento de la situación problemática y al desarrollo de la 
propuesta pedagógica artística, tales como: 
La poca tolerancia del maestro de artes frente al comportamiento lúdico de los 
niños en sus expresiones plásticas y su interacción con los demás. Asociado esto 
a la enseñanza de una serie de técnicas artísticas donde el niño es sometido a 
cJrnplir estrictamente con ellas. 
Por otra parte el dibujo asignado o el texto guía. Estos textos son modelos 
mecanicistas que favorecen más la producción de esquemas que la imaginación, 
la fantasía y la construcción simbólica del niño. 
También se pudo establecer una débil relación afectiva entre estudiante y maestro 
en el aula de clases y fuera de ella, donde el maestro vive preocupado más por 
adaptarse a las normas institucionales, que a la creación de nuevas estrategias de 
enseñanzas. 
De esta manera se llega a construir la propuesta pedagógica que se fundamenta 
en el juego y el afecto para estimular el desarrollo de la creación plástica en niños 
de 5° de Educación básica primaria. Para ello se tomo como referencia una 
afirmación de Vigotsky: 
"Los juegos, escuela viva del niño, educan física y espiritualmente. Su importancia 
es enorme para forjar el carácter y la cosmovisión del hombre futuro"32. 
4.2 EL JUEGO Y EL AFECTO EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ARTISTICA 
Cuando el niño se asombra y descubre por medio del juego, da riendas sueltas a 
su imaginación creadora activando su fantasía, por eso en el proceso de estas 
actividades lúdicas ellos tienen la oportunidad de compartir inquietudes de sus 
experiencias artísticas, buscando nuevos conocimientos que enriquezcan los que 
ya poseen y les facilite encontrar nuevas posibilidades de aprendizaje, donde 
puedan expresarse emocionalmente y favorecer su desarrollo afectivo. 
Estas actividades dinámicas basadas en el juego y el afecto pretenden estimular la 
imaginación del niño hacia el desarrollo de su creación plástica, brindándole las 
oportunidades, alternativas y posibilidades de explorar, descubrir, relacionar, 
expresar, crear y recrear su mundo, encontrándole respuestas a sus interminables 
preguntas utilizando los recursos de su fantasía y de su experiencia en su trabajo 
plástico. 
32. VIGOTSKY, LS. La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal, 1990, p.87 
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Según la expresión de Montessori cuando manifiesta que el niño "aprende 
moviéndosem33 , ese movimiento no solo es corporal sino también mental. En esta 
propuesta pedagógica los infantes están invitados a que rompan activamente con 
lo obvio a través del juego imaginativo, mental y fantasioso donde puedan 
expresar sus sentimientos, temores e ideas, con la posibilidad de experimentar 
con diversos materiales artísticos en sus creaciones plásticas. 
Uno de los aspectos más importantes para estimular a los niños hacia el desarrollo 
imaginativo de su creación plástica es propiciar un clima afectivo conducente a la 
libre expresión, en la cual el infante se sienta aceptado por los demás, 
acompañándolo en su búsqueda e intercambio constructivo ae su actividad 
artística, sin la presión o el temor de la evaluación, desempeñando así el maestro, 
el papel de guía, consejero y facilitador de la creación. 
Por todo lo anterior es justo plantear esta propuesta pedagógica basada en el 
juego y el afecto tendiente a estimular el desarrollo de la creación plástica en niños 
de quinto grado de educación básica primaria. 
33. MONTESSOR1, Maria Citado por VARGAS de-E ABELLA. Op. Cit., p.18 
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4.3 OBJETIVOS 
4.3.1 Objetivo General. 
Estimular el desarrollo de la creación plástica en los niños a través de la 
integración de diferentes actividades lúdicas. 
4.3.2 Objetivos Específicos. 
Crear un clima para la rica expresión afectiva de los niños a través de la 
integración y cooperación grupal en las actividades artísticas. 
Fortalecer la confianza del niño en sí mismo mediante la libre expresión 
artística. 
Contribuir al desarrollo de la imaginación de los niños para expresarse 
plásticamente a través de la orientación artística del docente. 
Orientar el proceso de creación plástica de los estudiantes hacia la exploración 
y el descubrimiento de nuevas alternativas mediante el juego artístico. 
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Posibilitar mediante el juego artístico plástico nuevas formas de expresiones 
creativas y espontaneas que llenen las expectativas y necesidades de los 
estudiantes. 
Socializar los resultados de las actividades entre los niños, con el fin de que 
puedan confrontar ideas y compartir inquietudes. 
Valorar las manifestaciones creativas de los niños como medio de expresión de 
vivencias, sentimientos e ideas. 
4.4 PLAN DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
A continuación se describirán cada una de las actividades tal como fueron 
programadas y posteriormente se presentara el respectivo informe de ejecución. 
ACTIVIDAD DINAMICA N°1 
TITULO: Jugando, imaginamos nuestro entorno. 
TECNICA: Tempera y Vinilo. 
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GRADO O POBLACIÓN ESCOLAR: Niños de 5° grado de educación básica 
primaria. 
INSTITUCION EDUCATIVA: Institución mixto corazón de María. 
AREA: Educación artística. 
FECHA DE REALIZACION: Junio 1 de 1999. 
TIEMPO DE DURACION PREVISTO: Tres horas (180 minutos). 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRIMERA FASE. La propuesta pedagógica artística se inicia con una charla 
motivacional y estimuladora dirigida a los estudiantes, sobre el aspecto creativo y 
el juego. Se harán algunas preguntas a los niños como, que significa para ellos el 
juego, que es la imaginación etc. Seguidamente se le invitará a hacer un recorrido 
alrededor del colegio para observar y analizar el entorno. Finalizado el recorrido 
se reunirán a los estudiantes con el fin de que expresen sus inquietudes con 
respecto a lo observado. 
SEGUNDA FASE. La actividad central se realizará en el patio de la institución. Se 
hará una dinámica pidiéndoles a los niños organizar una ronda en medio del patio, 
luego el docente investigador caminará alrededor de la ronda y les comentará 
sobre el entorno donde viven, pidiéndoles que cierren los ojos se les motivará a 
que imaginen un entorno natural donde puedan encontrar un árbol amigo. 
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Basado en este juego imaginativo se les preguntará a los niños sobre las 
características de su árbol, si es fuerte, frondoso, si lo ven en la mañana o en la 
tarde, que olor tiene. cual es su color, que otras cosas imaginan alrededor del 
árbol etc. Concluido este ejercicio se les estimulará a los niños para que expresen 
plásticamente lo imaginado, bajo la orientación del docente investigador. 
TERCERA FASE. Finalizada la actividad se reunirán los niños y el docente 
investigador alrededor de los trabajos expuestos en el piso con el fin de compartir 
ideas, inquietudes y experiencias. 
ACTIVIDAD DINAMICA N°2 
TITULO: Jugando descubro mi caricatura (juego colectivo) 
TECNICA: Lápiz y bolígrafo 
GRADO O POBLACION ESCOLAR: Niños de 5° grado de educación básica 
primaria. 
INSTITUCION EDUCATIVA: Instituto Mixto Corazón de María. 
AREA: Educación artística. 
FECHA DE REALIZACIÓN: Junio 16 de 1999 
TIEMPO DE DURACIÓN PREVISTO: Dos horas (120 horas) 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRIMERA FASE: Esta actividad lúdica, se realizará en el aula de clases, como 
estrategia motivadora se le pedirá a los niños imaginar un personaje, ya sea una 
caricatura, un dibujo animado, su personaje favorito, o uno que creen 
imaginariamente el cual representará a cada uno de ellos. Seguidamente se les 
invita a los niños a sacar los materiales de trabajo para iniciar la actividad 
SEGUNDA FASE: Para representar el personaje se le solicitará de antemano a 
los niños marcar la hoja del dibujo con su nombre y doblarla en tres partes. 
Posteriormente iniciaran dibujando en el primer espacio su personaje. 
Después de un tiempo prudente cuando hayan alcanzado a dibujar en la primera 
parte de la hoja se les pedirá a los niños intercambiar sus trabajos artísticos para 
realizar el personaje colectivamente. Luego el docente investigador estará 
pendiente cuando el dibujo haya abarcado la segunda parte de la hoja para 
recoger los trabajos y volverlos a intercambiar con el fin de crear sorpresa entre 
los infantes con respecto a la representación de su personaje. Terminados los 
dibujos el docente investigador se encargará de recogerlos. 
TERCERA FASE: El docente investigador entregará a cada niño el trabajo 
artístico que inició para conocer la representación final de su personaje. 
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Concluida esta actividad lúdica, estudiantes y el docente investigador se reunirán 
para socializar los trabajos, compartiendo inquietudes y experiencias sobre la 
representación de los personajes imaginarios. 
ACTIVIDAD DINÁMICA N°3 
TITULO: Jugando, pintamos con cuerdas 
TÉCNICAS Mixta 
GRADO O POBLACIÓN ESCOLAR; Instituto Mixto Corazón de María 
AREA: Educación artística 
FECHA DE REALIZACIÓN: Julio 21 de 1999 
TIEMPO DE DURACIÓN PREVISTO: Cuatro horas (360 minutos) 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRIMERA FASE: Como aspecto motivacional se realizará una charla introductoria 
a los niños sobre las distintas formas que pueden descubrir y representar a partir 
de los materiales artísticos. Posteriormente se induce a los jóvenes a colaborar 
para la preparación del sitio de trabajo, ubicando adecuadamente las mesas o 
pupitres y los implementos y materiales a utilizar en la actividad artística. 
SEGUNDA FASE: Seguidamente el docente investigador orientará a los niños 
para iniciar la actividad lúdica, sugiriendo algunos pasos para que libremente 
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puedan grabar y crear formas espontáneas en la superficie de un papel a través 
de la utilización de una cuerda llena de pintura. En este proceso de creación de 
formas libres y espontáneas los niños tendrán la posibilidad de utilizar las cuerdas 
varias veces con diversos colores, según la necesidad y el deseo de cada uno. 
Concluida esta parte se motivará al niño para que utilice los demás materiales 
artísticos, con el propósito de que puedan expresar plásticamente sus ideas e ir 
descubriendo nuevas formas. 
TERCERA FASE: Los infantes al terminar su trabajo podrán libremente colocarle 
un nombre a su creación plástica según las formas que descubran o que 
interpreten. 
Al termino de la actividad lúdica se reunirán a los niños dentro del aula de clases, 
alrededor de los trabajos expuestos en el suelo, con el fin de compartir 
experiencias 
ACTIVIDAD DINAMICA N°4 
TITULO: Juguemos, descubriendo imágenes y formas. 
TÉCNICA: Mixta 
GRADO O POBLACIÓN ESCOLAR: Niños de 5° grado de educación básica 
primaria. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Mixto Corazón de María 
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AREA: Educación Artística 
FECHA DE REALIZACIÓN: Agosto 10 y 11 de 1999 
TIEMPO DE DURACIÓN PREVISTO: Seis horas (360 minutos) 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRIMERA FASE. En esta última actividad lúdica se realizarán los trabajos 
artísticos a estilo mural Se les informará a los niños que tengan en cuenta los 
pasos sugeridos en el taller pasado ya que esta actividad es complemento de la 
anter,_ r 
Primeramente se reunirán a los niños para que colaboren en la adecuación del 
espacio de trabajo, posteriormente se les pedirá a los infantes que conformen 
grupos de cuatro a cinco integrantes para realizar la actividad colectivamente. A 
continuación se le harán sugerencias a los grupos para que dispongan del material 
de trabajo. Seguidamente el docente investigador orientará a los grupos de 
trabajo para iniciar la actividad artístico plástica, estimulándolos para que plasmen 
de manera colectiva las formas espontáneas y libres que pueden obtenerse con el 
grabado de las cuerdas. Esta actividad se realizará en el piso por ser los trabajos 
de gran formato, para que los niños tengan mayor facilidad de expresión en la 
utilización de la cuerda y los demás materiales alternativos de que dispongan. 
SEGUNDA FASE: El docente investigador estará estimulando constantemente las 
expresiones plásticas de los niños y orientándolos con el fin de que ellos también 
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puedan compartir inquietudes, necesidades plásticas y llegar a acuerdos que 
posibiliten la interacción grupa' y el desarrollo de un clima afectivo y libre para 
crear. 
TERCERA FASE: Concluida esta actividad lúdica, se organizará al día siguiente 
una exposición artística de las producciones plásticas de los niños que realicen 
durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, con el fin de integrar a la 
comunidad educativa y poder estimular a los infantes para que intercambien ideas, 
experiencias plásticas y conocimientos adquiridos con otros niños del colegio. 
4.5 EVALUACIÓN (CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN) 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
CREATIVIDAD. Se evaluará la actitud de búsqueda de respuestas originales y 
recursivas a problemas de tipo individual o grupa!, ya sea frente a la ejecución de 
una función, tarea u operación o frente a la participación del niño. 
Los factores a desarrollar como características del proceso creativo, planteados 
por Guilford y Lowenfeld son los siguientes: 
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Originalidad: Es la habilidad para producir respuestas poco comunes e 
inusuales, asociaciones remotas o no convencionales. 
Parámetros: 
Novedad (apartarse de lo habitual) 
Afloración inédita (descubrir algo no conocido) 
Singularidad (lo único apropiado y genuino) 
Imaginación (creación mental de nuevas realidades) 
Iniciativa: Es la actitud humana para idear y emprender comienzos, para liderar 
acciones, es la disposición personal para protagonizar, promover y desarrollar 
ideas en primer término. 
Parámetros: 
Liderazgo (acción de gestión y conducción) 
Anticipación (Expresión de espontaneidad e improvisación de calidad) 
Intuición (percepción anticipada, orientación preconsciente) 
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Fluidez: Es la capacidad de producir ideas en cantidad y calidad de una manera 
permanente y espontánea Es la fertilidad de pensamiento técnico en la búsqueda 
de retos y solución de problemas. 
Parámetros: 
Expresión (capacidad de percibir el mundo y expresarlo) 
Divergencia: Es la capacidad del individuo para analizar lo opuesto, para 
contrariar el juicio, para encontrar caminos diferentes. 
Parámetros: 
Espíritu critico (búsqueda de libertades y contraposición de argumento) 
Reflexión (reconsideración del pensamiento) 
Flexibilidad. Es la capacioad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas 
y a los cambios; lo opuesto a la rigidez de pensamiento. También se refiere al 
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número de categorías diferentes empleadas para generar nuevos proyectos o 
productos 
Parámetros: 
Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de adaptación) 
Sensibilidad. Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en 
sus múltiples dimensiones. Es la capacidad de identificación con una situación o 
problema, es la concentración y compenetración. 
Parámetros: 
Percepción (impresión del sentido) 
Expresión (formas de manifestar las ideas) 
Permeabilidad (impacto de la impresión) 
Concentración (pensamiento profundo) 
Identificación y empatía (función social, compromiso y participación activa) 
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Elaboración. Es la capacidad del individuo para realizar las ideas, para planear, 
desarrollar y ejecutar proyectos, es la exigencia de llevar el impulso creativo hasta 
su realización. 
Parámetros 
Determinación (decisión, voluntad y resolución) 
Disciplina (metodización y cumplimiento) 
Persistencia (capacidad de empeño) 
Perfeccionamiento (maduración y pulimiento) 
Orientación (organización, dirección y búsqueda) 
Fortaleza (dedicación, entereza y energía) 
Motivación. Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de 
solucionar algo que el alumno debe resolver. 
Parámetro 
Modos de actuación 
Conducta en la escuela o institución 
SOLIDARIDAD. Se evaluará el comportamiento demostrado por el niño frente a 
situaciones de integración, identificación y colaboración con el grupo. 
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RESPONSABILIDAD. Se evaluará el cumplimiento de funciones o actividades 
propias del desempeño y de las obligaciones que se deriven del mismo taller. 
4.6 RECURSOS. 
4.6.1 Recursos humanos. Niños de 5° grado de educación básica primaria y 
Estudiante — investigador. 
4.6.2 Recursos locativos. Las instalaciones de la institución educativa 
4.6.3 Recursos logísticos. Se utilizarán los siguientes: Cámara fotográfica, 
rollos fotográficos, rollos de diapositivas, mesas de trabajo, sillas, papeles, 
marcadores, bolígrafos, lápices, tizas, crayolas, plastilina, cartulinas, pinturas, 
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4.8 INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DINÁMICAS 
DESARROLLADAS 
De acuerdo con lo planeado, las actividades dinámicas se desarrollaron con los 
estudiantes del quinto grado de educación básica primaria del Instituto Mixto 
Corazón de María de la comunidad educativa del barrio el Yucal de la ciudad de 
Santa Marta. (figura 14). 
Figura 14 Estudiante investigador y niños de 50 grado de educación básica 
primaria del instituto Mixto Corazón de ÍVIaria 
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INFORME DE EJECUCION. ACTIVIDAD DINÁMICA N° 1 
Esta actividad se desarrolló alrededor de la institución. Como aspecto 
motivacional se realizó una charla estimuladora sobre el juego y la creación, 
donde se realizaron algunas preguntas a los niños, respondiendo a estas 
espontáneamente, identificando el juego como una actividad divertida y muy libre 
para elios. 
Los jóvenes realizaron un recorrido alrededor de la escuela manifestando el buen 
gusto por su integración con el entorno y el respeto hacía la naturaleza, 
confrontando características de ésta con sus propios conceptos. 
Al ejecutar la actividad dinámica los niños se organizaron en el patio central del 
colegio, creando una ronda (figura 15), donde imaginaron en medio de un juego 
mental y fantasioso un entorno natural de acuerdo con sus experiencias vividas, 
para posteriormente expresarlas plásticamente. Los niños estuvieron motivados 
por esta actividad creando una actitud de entusiasmo por la creación de sus 
trabajos artísticos (figura 16). 
Con esta dinámica los niños se involucraron a un nuevo mundo, un mundo 
imaginario y con un sentido lúdico y afectivo, ya que tuvieron oportunidad de 
compartir ideas en sus creaciones plásticas y crear un clima más amistoso y 
menos tenso (figura 17). 
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Figura 15. Niños de 50  grado. Dinámica lúdica como estrategia de motivación al 
iniciar las actividades artísticas. 
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Figura 16. Niños de 50  grado. Realizando con entusiasmo los trabajos artísticos 
Figura 17. Creación de un clima amistoso y libre entre los jóvenes durante la 
actividad lúdica 
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En sus producciones plásticas dibujaron con consciencia visual y con un gran 
sentido por los detalles, observándose en algunos momentos niños sumergidos 
plenamente en la actividad artística (figura 18). 
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Figura 18. Niña de 50  grado sumergida plenamente en la actividad artística 
La orientación del estudiante investigador fue muy importante para los niños, 
porque pudieron sentir más seguridad al dibujar y pintar sus trabajos imaginarios. 
Cabe anotar que el apoyo del docente lo tuvieron en el momento que lo 
necesitaban (figura 19). 
Figura 19. Estudiante investigador orientando a los niños en el proceso de sus 
producciones plásticas. 
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En sus trabajos plásticos se observó una aran percepción visual de su ambiente, 
experimentando con el color de manera espontánea y creativa (figura 20) 
Figura 20. Cizaciones plásticas de niños de 5° grado experimentando con 
diversos colores 
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Figura 21. Creaciones artísticas de niños de 5° grado mostrando una gran 
percepción visual de su ambiente 
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Con esta actividad se lograron resultados importantes para este proyecto ya que 
se estimuló la imaginación de los niños para su desarrollo creativo. También se 
logró crear un clima afectivo y lúdico donde pudieron compartir inquietudes, 
sentimientos, ideas y conocimientos. (figura 22). 
Figura 22. Socialización de las producciones artísticas de los niños compartiendo 
inquietudes, sentimientos e ideas. 
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De igual forma se logró establecer una buena relación entre profesor - alumno, 
esto permitió demostrar de antemano que estas actividades lúdicas son una 
necesidad para los niños, dentro de los programas curriculares que desarrollan las 
escuelas. 
INFORME DE EJECUCIÓN. ACTIVIDAD DINÁMICA N°2 
Esta actividad lúdica se realizó en el aula de clases. Como estrategia de 
motivación se les pidió a los niños imaginar un personaje que representara a cada 
uno de ellos. 
En el desarrollo de esta actividad los niños tuvieron la oportunidad de compartir 
sus expresiones e intercambiar sus trabajos artísticos ya que la representación de 
estos personajes se realizó colectivamente (figura 23). 
Los niños se mostraron motivados con el trabajo artístico el cual creó sorpresa e 
incertidumbre en su producción final por ser un ejercicio colectivo con un sentido 
lúdico. Se logró obtener una atmósfera estimulante en los niños para que 
expresaran espontáneamente sus dibujos. (figura 24) 
Se hizo evidente en los niños un cierto sentido de la exageración en la 
representación de los personajes, utilizando libremente el manejo de las 
proporciones (figura 25). 
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Figura 23. Intercambio de trabajos artísticos durante las actividades lúdicas 
Figura 24. Niños de 50  grado. Trabajando durante las actividades lúdicas, bajo el 
estímulo y orientación del estudiante investigador 
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Figura 25. Creación artística de un niño de 50  grado, utilizando el sentido de 
exageración en la representación de su personaje imaginario. 
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Los niños fueron más sensibles y mostraron una mayor fuerza expresiva en sus 
dibujos pero aun se observó una cierta inseguridad, la cual los limitaba en su 
creación. 
El objetivo se cumplió a cabalidad, todos los alumnos se mostraron motivados y 
estimulados en su trabajo artístico. 
Se creó un clima afectivo que condujo a los niños a expresarse libremente. En esta 
actividad los jóvenes tuvieron la oportunidad de descubrir, relacionar, expresar, crear 
y recrear su mundo imaginario, mediante el juego artístico (figura 26). 
El resultado fue favorable y enriquecedor, se logró una buena interrelación entre el 
estudiante investigador y sus alumnos. 
Una de las dificultades encontradas en el desarrollo de esta actividad, fue que los 
niños estaban inhibidos en su espontaneidad para expresarse libremente. 
Al final de la actividad los niños socializaron sus trabajos y pudieron identificar 
características estéticas de sus expresiones plásticas (figura 27 y 28). 
Cabe anotar que el aprendizaje de los niños fue significativo y creativo, lo cual se 
evidenció en el momento de intercambio de inquietudes e ideas de sus trabajos 
artísticos. Esta experiencia fue muy importante para el estudiante investigador ya 
que constituye un aporte valioso en su quehacer pedagógico. 
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Figura 26. Creaciones artísticas de los niños utilizando la libre proporción en sus 
personajes imaginarios 
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Figura 27. Estudiante investigador compartiendo inquietudes e ideas con los niños 
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Figura 28. Socialización de los trabajos artísticos durante la actividad lúdica. 
INFORME DE EJECUCIÓN. ACTIVIDAD DINÁMICA N°3 
El desarrollo de esta actividad se realizó dentro del aula de clases. En primera 
instancia se motivó a los jóvenes con una charla introductoria sobre las distintas 
formas que pueden descubrir y representar a partir de los materiales artísticos. 
Esta actividad lúdica se basó en el grabado de una cuerda sobre papel donde los 
niños pudieron descubrir formas libres y espontáneas, que asociaron 
posteriormente con elementos o cosas reales. Utilizaron diversos materiales como 
vinilos, cuerdas, cartulina, pinceles, crayolas, manipulando así, cada uno de estos 
materiales (figura 29). 
Se les dio a los niños la oportunidad de usar diferentes técnicas de manera libre y 
creativa, con el fin de lograr una auténtica expresión y valoración de su trabajo 
artístico. 
Los niños mostraron gran interés por descubrir nuevas formas y aplicar 
nuevamente el procedimiento del grabado de cuerdas sobre cartulina, 
Identificaron características estéticas en sus expresiones plásticas, asumiendo 
una actitud critica, reflexiva sobre sus trabajos. (figura 30) Percibieron e 
interpretaron nuevas formas e imágenes, aplicando la creación plástica libre. 
(figura 31 y 32). 
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Figura 29. Niños de 50  grado utilizando diversos materiales artísticos durante la 
actividad. 
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Figura 31 Niños utilizando libre y espontáneamente los materiales artísticos. 
Figura 31. Creaciones artísticas de los niños utilizando libremente el grabado de 
las cuerdas 
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Figura 32. Expresiones plásticas espontáneas de los niños realizadas con 
diversos materiales artísticos 
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Los niños manifestaron valoración y respeto por su propio trabajo y el de los 
demás, comparando características semejantes y diferentes en sus creaciones 
artísticas (figura 33)En esta actividad dinámica y lúdica se logró un clima amistoso 
y los jóvenes pudieron intercambiar materiales artísticos demostrando sentido de 
colaboración (figura 34). 
Figura 33. Jóvenes compartiendo en grupo y manifestando valoración por su 
propio trabajo en la actividad artística. 
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Figura 34. Creadán de un clima amistoso y de cooperación grupa' manifestado 
por los niños de 5° grado durante las actividades lúdicas. 
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Durante el desarrollo de los procesos artísticos los niños mostraron gran interés 
por las actividades, realizando más de un trabajo creativo (figura 35). 
Figura 35. Jóvenes demostrando interés en sus trabajos durante el desarrollo de 
las actividades lúdicas 
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Los infantes al terminar su actividad interpretaron las formas espontáneas que 
descubrieron, asignándoles un nombre a su creación y asociándolas con objetos o 
formas naturales, compartiendo inquietudes y nuevas ideas (figura 36 y 37). 
Figura 36. Jóvenes compartiendo inquietudes de sus trabajos artísticos con el 
docente investigador. 
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Una de las dificultades encontradas en el desarrollo de la actividad lúdica fue la 
falta de algunas mesas para una mayor facilidad en el trabajo de los niños. 
Figura 37. Niños de 50  grado durante la socialización de las creaciones artísticas 
compartiendo experiencias. 
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INFORME DE EJECUCIÓN. ACTIVIDAD DINÁMICA N°4 
Esta actividad dinámica y lúdica se desarrolló dentro del aula de clases. Los 
jóvenes sintieron gran entusiasmo por esta actividad ya que era complemento de 
la anterior, colaborando en la adecuación del espacio de trabajo. El trabajo 
artístico se realizó en formato grande, por lo cual los niños dispusieron colocar los 
materiales plásticos en el piso, con la orientación del estudiante investigador. 
Algunos jóvenes se mostraron asombrados del formato de la cartulina ya que 
nunca habían tenido la oportunidad de trabajar artísticamente de esta manera. El 
aspecto lúdico de esta actividad fue muy interesante, los niños participaron 
activamente desde el inicio del trabajo artístico, conformando grupos de trabajo, 
por ser una actividad colectiva. (figura 38) 
Finura 38. Niños de 5° grado conformando grupos de trabajo en la actividad 
artística lúdica. 
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Los niños crearon formas muy interesantes con el grabado de las cuerdas llenas 
de pigmentos sobre las cartulinas, plasmándolas de manera colectiva, espontánea 
y libre. (figura 39). 
Figura 39. Niñas de 50  grado participando colectivamente en el grabado de las 
cuerdas sobre cartulina. 
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En el proceso de creación espontánea del grabado de las cuerdas, los niños se 
involucraron de lleno en la actividad artística sumergiéndose en un ambiente 
lúdico y un clima más afectivo y menos tenso (figura 40). 
Figura 40. Niños de 5° grado del Instituto Corazón de María sumergidos de lleno 
en la actividad artística lúdica. 
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Manifestaron un sentido de colaboración y cooperación grupal en sus procesos 
plásticos (figura 41). Con esta dinámica lúdica los jóvenes demostraron gran 
placer y alegría en el desarrollo de sus propias expresiones. 
Figura 41. Niños de 5° grado colaborando activamente en la actividad artística 
colectiva. 
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Durante esta jornada los niños tuvieron la orientación del estudiante investigador, 
quien estuvo estimulándolos constantemente en sus expresiones plásticas y 
formas espontáneas que pudieron descubrir en sus trabajos artísticos, con el fin 
de que ellos compartieran ideas e inquietudes (figura 42). 
Figura 42. Orientación del docente investigador a los niños de 5° grado en su 
actividad artística. 
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El proceso artístico de los niños fué interesante porque tuvieron la oportunidad de 
compartir en un contexto lúdico, todo un juego artístico, basado en la expresión 
plástica (figura 43) 
Figura 43. Niñas de 50  grado elaborando sus expresiones plásticas 
espontáneamente y a la vez compartiendo inquietudes. 
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La mayoría de los infantes asumieron una actitud critica frente a lo experimentado 
en las actividades lúdicas y los resultados obtenidos en sus producciones. 
opinando y comentando con facilidad sobre las vivencias acumuladas a lo largo 
del proce.so y lo percibido e interpretado en las creaciones espontáneas 
realizadas por ellos (figura 44). 
Figura 44. Jóvenes con una actitud de crítica frente a lo interpretado en sus 
producciones plásticas. 
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Cabe anotar que en este trabajo artístico los niños experimentaron con diversos 
materiales plásticos, lo cual les facilitó una libre expresión y una mayor motivación 
e interés en sus procesos de creación (figura 45). 
Figura 45. Niños de 50  grado culminando con gran interés la elaboración de sus 
creaciones espontáneas. 
La producción de los infantes fue de gran riqueza plástica, utilizaron diversos 
materiales y una gran gama de colores logrando mostrar creatividad e inventiva en 
sus formas espontáneas, descubriendo variedad de planos y conjugando la línea 
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lúdicamente creando formas geométricas y orgánicas, equilibrando algunos 
elementos, volviéndose la composición muy interesante (figura 46). 
Figura 46. Creación plástica colectiva que demuestra la creatividad e inventiva 
de los niños 50 grado. 
La actividad lúdica hizo posible una mayor carga afectiva en la interacción social 
de los niños y la relación alumno- profesor. Una de las dificultades encontradas 
en el desarrollo de esta actividad es que la superficie del piso del aula de clases 
no estaba en buen estado y la falta de un estante o mobiliario para guardar los 
implementos artísticos, sin embargo, se pudo desarrollar la actividad 
satisfactoriamente. 
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Como dinámica de cierre de las actividades lúdicas, se organizó al día siguiente 
una exposición de las producciones plásticas de los niños que realizaron durante 
el desarrollo de la propuesta pedagógica (figura 47). Manifestaron satisfacción 
por los resultados obtenidos, compartieron e intercambiaron inquietudes, 
experiencias plásticas y conocimientos adquiridos con los demás niños del plantel 
y en general con la comunidad educativa del Instituto Mixto Corazón de María. 
(Figura 48) De esta manera finalizaron las actividades. 
Figura 47. Exposición de las producciones plásticas de los niños de 50  grado del 
Instituto Corazón de María que realizaron durante el desarrollo de la propuesta 
pedagógica. 
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Figura 48. Muestra artística de una creación espontánea de los niños de 5° grado 
a través del grabado de las cuerdas. 
Se puede afirmar que el objetivo de esta actividad fue alcanzado, constituyendo 
así un paso positivo en la experiencia pedagógica del estudiante investigador y un 
aporte importante para el presente proyecto. 
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4.9 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
En la evaluación de las actividades se tuvieron en cuenta las principales 
habilidades o factores característicos del proceso creativo de acuerdo con los 
objetivos de la propuesta pedagógica, de esta manera se orientaron los procesos 
artísticos de los niños hacia el descubrimiento de nuevas ideas. estimulándolos 
para su desarrollo creativo y afectivo. 
Las actividades desarrolladas, fueron el resultado de experiencias pedagógicas y 
artísticas que se vivieron durante un proceso de investigación, que permitieron 
conocer nuevas estrategias para la enseñanza de las artes plásticas a través de 
dinámicas lúdicas donde el juego y el afecto fueron los elementos más importantes 
para el desarrollo de la creación plástica de los niños. 
Durante la realización de las actividades se notó en el comportamiento de los 
niños el interés y el entusiasmo por el trabajo artístico plástico. A partir de las 
expresiones espontaneas, mostraron sus capacidades creativas e imaginativas, 
los cuales identificaron características estéticas a través del juego artístico. 
Los infantes disfrutaron de una manera lúdica la realización de sus trabajos 
artísticos en la cual el sentido del juego de estas actividades enriquecieron su 
pensamiento y su imaginación. 
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Se tuvo en cuenta la singularidad del niño dentro de su proceso creativo al igual 
que su marco de referencia Cabe resaltar que el juego en la expresión plástica 
en un instrumente de gran riqueza pedagógica, puesto que se constituye en una 
herramienta que hace evidente la exteriorización de sentimientos, emociones, 
estimulando la creatividad de los niños con un espíritu más lúdico y expresivo. 
En cuanto a los recursos locativos y logísticos las actividades se desarrollaron 
fuera y dentro del aula del 50 
 grado de educación básica primaria del Instituto 
Mixto Corazón de María, presentándose algunas dificultades como la ausencia de 
espacios adecuados y muebles como mesas de trabajo y un estante para guardar 
los materiales de trabajo que permitieran una mayor facilidad para la realización 
de dichas actividades. 
Esta evaluación sirvió para determinar y detectar los logros y dificultades que se 
presentaron en la realización de las actividades y los procesos artísticos de los 
niños fundamentado en el juego y el afecto para estimular el desarrollo de la 
creación plástica y el quehacer pedagógico del estudiante investigador. 
La metodología utilizada en las actividades lúdicas fueron de tal modo dinámicas y 
flexibles que permitieron alcanzar los objetivos del proyecto. 
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5. PROPUESTA PLÁSTICA 
5.1 ANTECEDENTES PLÁSTICOS DEL PROCESO ARTÍSTICO PERSONAL 
La experiencia académica con respecto al ejercicio plástico del investigador fue 
esencial. Allí pudo experimentar mucho con técnicas pictóricas. acercarse al 
conocimiento artístico, generar nuevas ideas y llegar a construir una expresión 
plástica que le permitió explorar constantemente hacia la identificación de un 
lenguaje personal caracterizado por la espontaneidad del trazo y el color. 
Al iniciar la licenciatura en artes plásticas en la Universidad del Magdalena se vive 
un nuevo proceso fundamentado en la investigación artística a través de los 
talleres centrales. 
Como se señaló en el capitulo anterior los talleres centrales fueron de esencial 
importancia en el proceso artístico del estudiante investigador. Con esta 
experiencia logró identificar su personalidad artística mediante su propuesta, 
(figura 49), desarrollando en un principio todo un proceso de maduración en la 
gestualidad y espontaneidad de la línea y el color, esparciendo líricamente el 
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Figura 49. Taller central. Presentación del proceso plástico como desarrollo de su 
personalidad artística 
carboncillo y los colores ocres, con un trazo fuerte y enérgico, tendiente todavía a 
una figuración, a una reminiscencia humana, pero sin embargo con un sentido de 
libertad, de juego, de descubrir en su expresión plástica, algo nuevo (figura 50, 
51). 
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Figura 50. Aldemar Garcías. 
Titulo: De la serie sensuales N° 1 
Técnica: Mixta. Año 1996 
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Figura 51. Aldemar Garcías. 
Titulo: De las series sensuales N° 2 
Técnica: Mixta. Año 1996 
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Todo este trabajo plástico se debe a un juego experimental de técnicas y 
conocimientos artísticos, combinado con la intuición y la espontaneidad que surge 
en el momento de la creación. Este proceso plástico fue madurando hacia gestos 
de creación, envueltos en volúmenes y líneas, simulando toda una acción de 
juego. (Figura 52). 
Figura 52. Aldemar Garcías 
Titulo: De la serie sensuales N° 3 
Técnica: Mixta. Año 1996 
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El arte fundamentalmente es un proceso configurado de una realidad que se 
recrea en la imaginación del artista para luego plasmarla en su obra mediante un 
juego mental. Este ejercicio de exploración constante en el proceso plástico, fue 
descubriendo nuevas formas e imágenes tratando de buscar siempre lo intuitivo y 
lo espontáneo. El uso de la crayola sobre la superficie del papel está distribuida 
en una forma totalmente libre pero consciente, el manejo del color en permanente 
juego, en síntesis una vivacidad del trazo que alude a una composición más libre 
(figura 53, 54). 
Figura 53. Aldemar Garcías 
Sin titulo 
Técnica: Mixta. Año 1997 
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Figura 54. Aldemar Garcías 
Sin titulo 
Técnica. Mixta. Año 1997 
De esta manera el proceso artístico fue evolucionando, experimentado cada vez 
más con el color, desarrollando un trabajo más lúdico. 
En este proceso, cada elemento de la obra es un espacio por recorrer, por 
explorar, experimentar, jugar, danzar, un espacio por vivir, donde lo importante es 
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la experiencia sensitiva. La evolución de la obra artística entra en un enlace 
colorido que rellena un conjunto de líneas donde aparenta no descansar en su 
trazo, queriendo abarcar toda la superficie del papel, pero con una intuición y 
espontaneidad que resulta rápido entender las formas, repitiéndose en toda la 
obra, manteniendo ese impulso al juego que lo caracteriza en la expresión del 
color. (figura 55). 
Figura 55. Aldemar Garcías 
Titulo: Reminiscencia 
Técnica: Mixta. Año 1998 
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El desarrollo de un proceso plástico encaminando hacia la integralidad y la 
exploración de las artes plásticas constituye el espacio propicio para la generación 
de nuevas ideas como factor creativo. De esta manera, la experimentación con el 
color y demás materiales artísticos permitió el desarrollo de un trabajo más lúdico 
caracterizado por una expresión espontánea y libre. (Figura 56). 
Figura 56. Aldemar Garcías 
Titulo: Afuera tú no existes solo adentro 
Técnica: Acrílico. Año 1996 
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Nuevos símbolos, nuevos códigos, entran en la expresión libre, en la búsqueda de 
una imagen interior plasmada con líneas, formas, texturas, planos volumen, ritmo, 
armonía, es decir el surgimiento de una necesidad sensitiva que alude al pasado, 
a la infancia, al azar, al sentimiento lúdico. (Figura 57). 
Figura 57. Aldemar Garcías 
Titulo: De la serie Libres 
Técnica: Oteo. Año 1999 
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Todo este proceso continuo permitió llegar a un trabajo plástico con características 
lúdicas, donde el ejercicio constante es la exploración de nuevas formas, 
imágenes, que evocan un espíritu fantasioso, libre y ensoñador. (Figura 58, 59). 
• 
Figura 58. Aidemar Garcías 
Tituio: Juego y color 
Técnica: Mixta. Año '1999 
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Figura 59. Aldemar Garcías 
Titulo: La imagen de mí imagen 
Técnica: Mixta. Año 1999 
5.2 LA PROPUESTA PLÁSTICA A TRAVÉS DEL JUEGO CREATIVO Y EL 
AFECTO. 
"La obra de arte siempre ha manifestado el sentir del artista con un lenguaje 
propio que invita a descubrir y a la reflexión". 
(Aldemar Garcías) 
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La propuesta plástica fue elaborada con diversos materiales artísticos, como 
pintura acrílica y otros como cartón, cintas, madera, cuerdas y elementos de la 
naturaleza, que permitieron como producto final una composición rica 
plásticamente. Esta obra es el resultado de un proceso experimental vivido en el 
transcurso del quehacer artístico y pedagógico del estudiante investigador. Una 
propuesta artística que lleva a comprender una actitud reflexiva frente a los 
espacios lúdicos que en la etapa infantil el niño contempla y recrea hacia un 
mundo que se sitúa entre la ficción y la realidad, ambientada con planos, 
volúmenes y líneas guiadas por la intuición y el juego del color, que van 
descubriendo las formas y los elementos gradualmente. Así es la inspiración, una 
fuerza sugestiva que hace rebasar la representación lúdica de esos elementos que 
proporcionan un conjunto de emociones y recuerdos de aquella infancia, que 
evoca a lo mágico, a la libertad, al juego (figura 60). 
Figura 60. Aldemar Garcías 
Titulo: Planos y juegos 
Técnica: Mixta. Año 2000 
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Esta relativa importancia de esos elementos, determinan el carácter de la obra y 
marcan la mentalidad de su autor (figura 61 y 62). 
Figura 61. Titulo. Planos y juegos (perspectiva de la obra desde otro punto de 
vista) 
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Figura 62. Titulo. Planos y juegos (vista de la obra plástica desde otra 
panorámica) 
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5.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Los logros obtenidos en la realización del presente proyecto fueron favorables, 
considerándose un importante acierto el desarrollo de la propuesta pedagógica, 
como una estrategia que estimula el desarrollo de la creación plástica en los niños 
de 5° grado de educación básica primaria del Instituto Mixto Corazón de María. 
Estas actividades lúdicas planteadas en la propuesta pedagógica despertaron un 
gran interés en los niños, donde pudieron expresarse espontáneamente a través 
de sus trabajos artísticos. 
Esta propuesta posibilitó el encuentro del niño con su entorno natural, 
interactuando con éste de manera más lúdica y expresándolo plásticamente en 
forma imaginativa y recreada. 
Se pudo evidenciar también durante el desarrollo de las actividades pedagógicas 
la creación de un clima o ambiente afectivo que condujo a los niños a relacionarse 
mejor socialmente y a expresarse de manera libre. Como aspecto positivo se 
pudo destacar la riqueza plástica de las producciones artísticas de los niños, en 
las cuales se observó una gran creatividad expresada en forma espontánea en el 
manejo del color y demás materiales artísticos. 
En la parte artística se logró la realización de un trabajo plástico a partir de 
técnicas expresivas y espontáneas en consonancia con la propuesta pedagógica, 
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donde el componente lúdico se considera el elemento más importante para el 
desarrollo creativo y afectivo. 
A nivel pedagógico se lograron experiencias enriquecedoras a través de un 
proceso de investigación que dio como resultado la construcción de una propuesta 
pedagógica como alternativa a estas enseñanzas, el cual permitió generan 
actitudes positivas en el estudiante investigador para madurar profesionalmente, 
iniciarse como maestro investigador y poder construir una nueva identidad como 
futuro docente. 
Durante el desarrollo dei proyecto, directivos, profesores, padres de familia y 
alumnos que conforman la comunidad educativa de la institución estuvieron 
atentos prestando al máximo su colaboración para la realización de las actividades 
lúdicas, esto fue un logro muy importante que se obtuvo en esta experiencia 
pedagógica. 
Las dificultades encontradas durante este proceso fueron la falta de algunos 
recursos logísticos como mesas de trabajo y estantes que facilitaran mejor el 
trabajo artístico de los niños, sin embargo esto no fue obstáculo para poder 
desarrollar las actividades pedagógicas. 
Esta evaluación sirvió para confrontar las experiencias investigativas, pedagógicas 
y artísticas, vividas en e! desarrollo y ejecución del presente proyecto y detectar 
las fortalezas y debilidades que se presentaron en el mismo. 
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5.4 REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
El desarrollo de las actividades pedagógicas llevó a los estudiantes a tener una 
visión más amplia de su entorno a través del juego artístico, expresando con 
libertad sus opiniones y conceptos, generando nuevas formas de comunicación, 
convivencia y participación en la escuela, creándoles condiciones favorables para 
sus procesos de aprendizaje. 
El impacto que este proyecto produjo a nivel institucional, personal y profesional 
en cuanto a la propuesta artística y pedagógica fueron: 
A nivel institucional: se lograron nuevas expectativas, pues, maestros, padres 
de familias y directivos de la comunidad educativa del Instituto Mixto Corazón de 
María se sintieron a gusto con este proyecto y propusieron su colaboración para 
que este tipo de actividades pedagógicas se siguieran realizando, considerando 
de gran importancia esta experiencia artística para los estudiantes. Por su parte 
los estudiantes manifestaron mucho entusiasmo con la realización de las 
actividades lúdicas, las cuales propiciaron espacios para la libre expresión artística 
a través de la exploración plástica. 
A nivel profesional: este proyecto pedagógico artístico es un aporte muy 
importante como medio de autoformación, que busca orientar nuestra identidad 
pedagógica y artística hacía la investigación permanente, la innovación y 
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dinamización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las artes 
plásticas, a la visión real, crítica y reflexiva de la situación actual de la educación 
en nuestro medio y a la elaboración de un lenguaje plástico propio con 
planteamientos artísticos innovadores. 
El proceso vivido con el desarrollo de este proyecto a lo largo de los estudios 
realizados ha generado una actitud positiva frente a la integración del componente 
artístico y pedagógico, posibilitando acceder a nuevos conocimientos y 
experiencias para proponer un proceso de enseñanza más dinámico, creativo. 
flexible y lúdico que ayude a construir Lna nueva visión educativa y artística. 
A nivel personal: se pudo adquirir una nueva forma de ver la vida de manera 
crítica, abierta, con una actitud consciente acerca de la responsabilidad y 
compromiso que tenemos los educadores como formadores y orientadores de 
nuevas vidas, que conlleve el lograr la felicidad del educando. 
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CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
En la realización y ejecución del presente proyecto se pudo constatar que la 
propuesta pedagógica permitió estimular en el niño el desarrollo de la creación 
plástica, contribuyendo de esta forma al aprendizaje dinámico y creativo en la 
enseñanza de las artes plásticas. De esta manera se puede establecer que el 
juego y el afecto son factores importantes de estas enseñanzas, constituyéndose 
en un instrumento de gran riqueza pedagógica, para que el niño imagine y se 
exprese creativamente recreando su realidad en forma libre y espontánea. 
En el marco de estas actividades lúdicas se logró crear un ambiente afectivo y un 
clima de confianza, el cual ayudó también a estimular el desarrollo creativo del 
niño y a identificarse con sus propias experiencias. Esto se evidenció en sus 
producciones artísticas, en las cuales se observó una gran riqueza plástica. 
Desde el punto de vista artístico se logró construir una propuesta plástica en forma 
muy expresiva integrada a la propuesta pedagógica y enriquecida por el aporte 
imaginativo de los jóvenes durante la realización de sus creaciones plásticas, que 
tiene como objeto llevar a la reflexión de ese mundo lúdico e imaginario que 
descubren los infantes 
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En el ejercido de la experiencia pedagógica y artística se vivió un proceso de 
autoformación llegando al reconocimiento e importancia de la práctica. 
constituyéndose en un espacio abierto de infinitas acciones para el desarrollo y 
enriquecimiento de alternativas en la enseñanza de las artes plásticas. 
Lo que se debe plantear entonces, para nuestra contemporaneidad, es el asumir 
una verdadera actitud abierta. espontánea y en permanente asombro del docente 
frente a los procesos de enseñanza. 
El maestro de hoy tiene w,—,o función ser facilitador del aprendizaje, un orientador 
que ofrezca posibilidades, estimule, guíe, que permita la libre expresión del 
pensamiento y no castre. El docente es un agente importante que puede ayudar a 
lograr nuevos procesos dentro de una escuela, comunidad, ciudad y el mismo 
país. La escuela necesita un verdadero cambio, un docente que contribuya a una 
nueva identidad educativa a la vanguardia de las actuales tendencias 
pedagógicas, comprometido día a día a ser responsable con los proyectos que 
emprenda, un docente con mentalidad investigativa, aplicando sus recursos de 
inteligencia y del conocimiento que le ha dado su educación superior. 
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Anexo C. Cronograma de Actividades 
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
SEMANAS 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
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LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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PLÁSTICA 
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LARDO PINEDA R. 
Coord. General Proyecto Pedagógico 
Anexo E. Carta de Presentación para el desarrollo de las actividades pedagógicas 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D.T.C.H, 
 ic 1999 
Señores: 
Inst tiitó C'.1-;-r;;  
T  
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante r . r,  
con código ci1 quien cursa 
 7 u   Semestre en el programa de 
LL ci. :1; 1-1-1:;;; ; en ia Universidad del Magdalena 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
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GLORIA OROZC&ÚE BARROS 
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Anexo G. Lista de alumnos de 5° grado de educación básica primaria del Instituto 
Mixto Corazón de María. 
INSTITUTO CORAZON DE MARIA 
Listado de estudiantes 1999 
QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
N°  APELLIDOS Y NOMBRES EVALUACION 
 
Alfaro Del Río Wendy Yurany 
 
Armenta Rodríguez Yair Josue 
 
Bermúdez Luque Xiomara Paola 
 
Briceño Fonseca Hariberto 
 
Cardona Quintero Johan Antonio 
 
Domínguez Rua Lizeth Patricia 
 
Giraldo De Los Ríos Mallory 
 
M'aojas Martínez Angélica Patricia 
 
Mejía Castrellón Jean José 
 
Molina Sánchez Angélica Rocío 
 
Pérez Bastidas Erwwin Francisco 
 
Pérez Bastidas Kandry Alejandra 
 
Pico Silva Yuly Andrea 
 
Quintero Gutiérrez Leidy Johana 
/5. Reyes Ariza Katty 
 
Sánchez Daconte Milagro 
 
-Santiago Gómez Garis Manuel 
 
Silva Núñez Yoleth Eliana 
 
Vasco Murillo Sergio Manuel 
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PREESCOLAR - BÁSICA (PRIMRIA Y SECUNDARIA)  
Anexo H. Certificación de la práctica docente 
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LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INSTITUTO 
CORAZÓN DE MARIA 
CERTIFICA: 
Que el profesor ALDEMAR ANTONIO GARC1AS ESCOBAR 
identificado con c c N° 85.463.290 de Santa Marta, ha venido prestando 
sus servicios en este plantel como docente de tiempo completo en el 
área de Educación Artística en los.grados, 40 y 50 
 de Básica Primaria y 
de 6° a 9' de Educación Básica Secundaria desde el 3 de febrero de 1997
. 
hasta la presente 
Como profesor de esta institución y estudiante de la Universidad Del 
Magdalena, desarrolló su práctica docente desde junio 11 hasta 
noviembre 12 de 1.999, en el grado 5' del plantel 
Se expide en Santa Marta, a los 28 días del mes de febrero del 2000. 
Lic. C[EtUALAR DE E. 
Ila •:.rt 
'I- ft, 14•71- ti,  Ellik)(2 
74,7•494( t.:te-Sr:GT 
ALVARO ESCOBAR S. 
Secretario 
Anexo I. Carta de aceptación del director del proyecto de grado 
Santa Marta, 12 de noviembre de1999. 
Señor 
DOLCEY AMADOR 
Decano Fac. de Educación 
Universidad del Magdalena 
Santa Marta 
Cordial saludo: 
Por medio de la presente me permito informarle, que he aceptado desempeñarme como 
directora del trabajo de grado titulado JUEGOS Y AFECTOS. DINA1VIICAS PARA 
ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA CREACION PLASTICAEN NIÑOS DE 
QUINTO GRADO, presentado por el estudiante Aldemar Garcias Escobar, con código 
#94137043 de Licenciatura en Artes Plásticas. 
Atentamente, 
e-c-cIrt4_ eirt-elLAD 
ELDA CERCHAR CEBALLOS 
Docente Universidad del Magdalena 
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Anexo J. Aval del Asesor Metodológico del Proyecto de Grado 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE L4 EDUCACION 
LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 
MEMORANDUM 
De: Docente asesor metodológico de proyectos de grado 
Para: Coordinador Académico 
Asunto: Notificación de cumplimiento de requisitos metodológicos de 
proyecto de grado 
Fecha: Agosto 23 de 1999 
El proyecto: «Juegos y afectos. Dinámicas para estimular el desarrollo 
de la creación plástica en niños de quinto grado», a cargo de la 
estudiante ALDEMAR ANTONIO GARCÍAS ESCOBAR, ha sido elaborado 
de conformidad con las normas generales e institucionales que rigen para el 
efecto y se encuentra listo para su realización, en la cual la estudiante debe 
contar con la asesoría de un docente del área temática de la investigación. 
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Anexo K. Aval del asesor artístico del proyecto de grado 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 
Santa Marta, 14 de Noviembre de 2000 
Doctora 
ELDA CERCHAR CEBALLOS 
Directora del programa de Artes Plástica 
Universidad del Magdalena 
Cordial saludo 
La presente es para comunicarle que el proyecto de grado titulado 
Juegos y afectos. Dinámicas para estimular el desarrollo de la 
creación plástica en niños de 5° grado de educación básica 
primaria, a cargo del estudiante ALDEMAR ANTONIO GARCÍAS 
ESCOBAR, con código estudiantil 94137043 de licenciatura en Artes 
Plásticas, a cumplido a cabalidad los requerimientos exigidos en el 
componente artístico que rigen para el efecto. 
Atentamente, 
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l'acuitad cíe Educación 
Programa cíe Licenciatura en Artes Plásticas 
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Santa Marta. 22 de noviembre de 2000 
A quién corresponda 
Con el presente me permito poner a consideración, para efectos de evaluación, el 
trabajo de grado bajo mi dirección titulado "Juegos y afectos Dinámica para 
estimular el Desarrollo de la creación Plástica en niños de 50 
 grado de 
Educación Básica Primaria, presentado por el estudiante ALDEMAR GARCIAS 
ESCOBAR, como requisito para optar al titulo de Licenciado en Artes Plásticas. 
Atentamente, 
ELDA CERCHAR CEBALLOS 
Docente Universidad del Magdalena 
